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§ M i t r e s u n w i t w l d s e s i ó n del l i é r e o l e s 
senadores lo que con tanta frecuencia se 
murmura de los demás representantes en 
Cortes, esto es, que por disciplina de par-
tido, por conveniencias pol í t icas , se ven 
obligados á guardar silencio ante los des-
manes ó infracciones de ley cometidos por 
ministros y políticos sin aprens ión , con gra-
ves perjuicios de sus representados. 
Tampoco podemos decir que, en su casi 
totalidad, los representantes de la enseñan-
Id r i 
« E l S á g l o F u t u r o " . 
Nc podemos n i debemos_ decir de estos pinitualiza la significación del discurso 
del Sr. vSeuante y lo alaba con sobriedad. 
como justamente lo ha hecho toda la Pren-
sa, diciendo que colocó en su verdadero te-
rreno al debate polít ico. 
Asegura que el Sr. Canalejas se l imi tó á 
negar, sin refutar, la afirmación del señor 
Mella acerca de la coacción que las izquier-
das revolucionarias ejercen sobre el Gobier-
no. Dice que el Sr. Maura se vió obligado 
^ T ^ d i l S S ^ d T ^ d S i o ^ í - fcWp ' « benevolencia del par t ido 
* „ i • A~C^A~. w ^ ^ . ^ ^ + ; , ^ c l ibera l con los revclucionanos v los suyos tonales para defender las prerrogativas de 
kquellos que, libre y espon táneamen te los 
eligieron sin fijarse en su filiación polít ica. 
Nueve de estos senadores son ilustres pro-
íesores, honra y prez de la cá tedra españo-
la, hombres de ciencia que conocen á fon-
3o los problemas de la enseñanza y de la 
educación patria, que saben sobradamente 
que el problema de m á s perentoria urgen-
cia en E s p a ñ a es el problema de ía recons-
titución de la Universidad española , y no 
Ignoran, ¿cómo lo han de ignorar?, que 
s s 
propios con el Gobierno, haciendo resaltar 
que si cesaban desde aquel momento, no era 
por las doctrinas n i propagandas, sino por 
los procedimientos. 
Añade que al principio, pareció declarar 
al Sr. Canalejas la implacable hosti l idad; 
pero que luego no depuso ó a t e n u ó su acti-
tud , y termina diciendo que as is t ían á u n 
pugilato entre los Sres. Maura y Moret, á 
una lucha por Ta jefatura del partido liberal 
y á manifestaciones del jefe conservador, que 
huestros centros docentes es tán por comple- ^pretende ser el director y regulador del l i -
to desorganizados, que son otros tantos 
behetrios donde reina una a n a r q u í a caciquil, 
y menos desconocen que si muchos padres 
fie familia envían á sus hijos á los Ins t i -
tutos y á las Universidades no es por lo que 
¿n ellos apiendan para los menesteres de la 
Vida prác t ica , sino porque en esos centros 
se dan t í tu los que son como la llave nece-
saria para abrir la puerta del presupuesto 
ó condición indispensable para presentarse 
á unas oposiciones cuyos programas han de 
preparar seriamente una vez salidos del Ins-
t i t u to ó de la Universidad. 
Cansados es tán t ambién esos senadores de 
caber que, en su mayor ía , los profesores que 
trabajan, los que cumplen con sus sagrados 
deberes profesionales,"les que, anteponien-
do á toda otra ocupación sus obligaciones 
pedagógicas padecen ha ya mucho tiempo 
de una desconfianza tal que no se cura con 
•cabildeos, con cartas n i promesas vanas, 
en las que ya no creen, por haber sido 
engañados aun desde la misma Gaceta, y 
que sólo con obras y hechos podrá desapa-
recer la desconfianza que en Gobiernos y 
polít icos tienen los profesores todos. 
Por manos de estos senadores, y con su 
voto, se sancionaron los actuales presupues-
tos, en los que se consignaron miles y miles 
de pesetas que se siguen gastando en soste-
ner un estado mayor que para nada sirve, á 
no ser para que se haga notar con 
mayor realce lo minúscu lo , r u i n y desorgani-
zado p a r í quien ese estado mayor se creó. Por 
su§ vo tos 'p ' ^ só el presupuesto en que se 
crearon establec-únientos y enseñanzas du-
plicados y triplicados que, sj á̂  alguna ne-
cesidad respondieron, fué sólo á la de (Jai-
cabida en Madrid á amigos y paniaguados 
que, ó no podían v i v i r Oe otra manera, ó 
no podían llegar á la meta de sus aspira-
ciones por los medios legales. 
. . Y mientras con taií ta facilidad se aproba-
ban sendos miles de pesetas, en Universida-
des, Institutos v demás establecimientos se 
carecía ctí algunos hasta de lo m á s nece-
sario para dar una regular enseñanza . 
E l Sr. Canalejas decía hace pocos d ías 
que por falta de asuntos y de actividad de 
los señores senadores habría tal vez que sus-
pender las sesiones del Senado; si esto es 
cierto, ¿cómo se entiende que no habiendo 
otros asuntos de que tratar los senadores 
nniversitarios no hayan ya planteado u n 
debate que el país y el Profesorado hubie-
ran visto con ' verdadero gusto? ¿ A qué 
obedece este prolougado silencio? ¿ E s qué 
el problema de la enseñanza públ ica no lo 
merece? ¿ E s que el Trofesorado y el país 
e s t án satisfechos de lo que tenemos? 
R. A S C H A N 
militares iranseses 
POR TK1.ÉGRAP0 
(DK NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS I * 9 , 1 5 . 
La circular di r igida á los prefectos por 
M . Mil letanu anula las instrucciones del 
ministerio de la Guerra anteiior, en las que 
' Be' pedía informes semestrales á los prefec-
tos referentes á la actitud polí t ica publ i -
ca de los oficiales. Sólo podrán pedirse m -
to'-mes en casos especiales determinados y 
en cumplimiento de una orden personal del 
."•Ministerio. 
L O S A U T O M Ó m E S 
3 
POR TELÉGRAFO 
;(DF, NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS I . 1 4 , 5 . 
Dos compañías de automóvi les de alquá-
ler de Levallois-Perret, arrabal de Par í s— 
la francesa y la General de automóvi les ,— 
intentaron esta m a ñ a n a , á pesar de ía huel-
ga que reina desde hace un mes, abrir los 
garages y salir los coches. 
Éos huelguistas, que se hab ían apostado 
cerca Je las cocheras, en núi:iero de m á s de 
m i l , agredieron á los esq-uifols, volcando y 
dc-stroz-anJo les taxi-autos. 
La policía y la gendarmerva acudieron para 
proteger l a libertad del trabajo, ocume&do 
violento choque cutre los chnv.ffettrs y los 
ÍI ge ntes. 
Uno de estos úl t imos resul tó herido, as í 
como u.n liuoiguisa. 
E l secretario general de policía fué piso-
teado, costando á sus subordinados gran tra-
bajo arrancarlo de entre -as manos de los 
huelguistas, que se lo llevaban. 
Se hicieron muchas detenciones. 
beralisino en E s p a ñ a , para lo cual necesita 
la sumis ión del partido liberal y su jefe. 
" E l U m v e r s o ' * . 
Alaba la in tervención de los Sres. Señan te 
y Vázquez Mella, oponiéndoles algunos re-
paros. 
Dice que la justificada actitud del señor 
Maura, su declaración de guerra al partido 
liberal, han satisfecho á la gente de orden, 
pero que para conocer sus resultados hay 
que esperar e l . desenvolvimiento del de-
bate. 
E l discurso del Sr. Maura, opina, ha sido 
una in te r rogac ión en el orden práct ico. 
" E l ImparoSaB'". 
Dice que el Sr. Mella tuvo demasiado ren-
dimiento para con el Sr. Maura y excesiva 
injusticia para con el Sr. Canalejas. 
Confiesa la importancia del discurso del 
Sr. Maura y su habilidad, pero asegura que 
el jefe conservador pretende intervenir en 
la vida interior del partido liberal y some-
terlo á tutela inadmisible. Añade que el 
acto hosti l del jefe de los conservadores no 
reconoce por motivo las doctrinas del par-
tido l iberal , sino la mayor benignidad de 
éste en la in terpre tac ión de las leyes repre-
sivas . 
Niega que Canalejas tenga condescenden-
cias punibles con los republicanos, y afir-
ma que Maura, en cambio, las tiene con 
los carlistas, tan enemigos del r ég imen 
como aquél los . 
" H e r a l d o de M a d r i d " . 
Sostiene que el discurso del Sr. Maura 
no tuvo otro objeto que negar la solidari-
dad del partido conservador en la obra re-
volucionaria del Gobierno; y dice que el 
Sr. Canalejas obtuvo un triunfo, ratifican-
do la significación y doctrina del partido i 
l iberal, y negando que puede ser una se- [ 
cuela del conservador. ' 
" L a Noohe"t 
Escribe que Se ha desvanecido una falsa 
y peligrosa leyenda, la de que el partido I 
liberal estaba sometido y supeditado al par- i 
tido conservador, y sometido á la tutela de 
é s t e ; y que por eso recibió ayer la ,ac tual 
si tuación u n refuerzo tan decisivo como i n -
voluntario, venido d e la derecha, y singu-
larmente del campo conservador. 
" L a M a ñ a n a " . 
Dice que en el discurso del jefe conser-
vador no se ha tratado de las orientaciones 
n i principios del partido liberal, sino que 
se han condenado los procedimientos del 
Sr. Canalejas. Y recuerda la oposición del 
Sr. Maura durante los ú l t imos meses de Sa-
gasta y su discurso de la «francachela». 
"E« L í b e r a S " . 
Asegura que el discurso del Sr. Maura fué 
un nuevo intento fallido para volver al Po-
der. Alaba el discurso del Sr. Mella, y d i -
ce que con su Monarqu ía representativa se 
podría transigir mejor que con la parlamen-
taria. 
" E s p a ñ a L i b r e " . 
Dice que, excepción hecha del discurso de 
Melquíades Alvarez, el debate de respon-
sabilidad del Gobierno queda inédi to , y que 
es opinión general que los mismos minis-
teriales no procederían con mayor blandu-
ra, por lo ciiVi? los republicanos es tán dis-
gus tad ís imos . 
" E l P a í a " . 
Comewta el debate acerca de los suplica-
torios,-sin decir nada. ^ 
« L a É p e o a " . 
Glosa y aplaude el. discurso del señor 
Maula, y A ¡i C se expresa en sentido se-
mejante. La Correspondencia de E s p a ñ a no 
•forimila; juicio especial. • 
MELLA 
D E MI C A R T E R A C A U S E R I E P A R I S I E N 
CRÓNICA M I L I T A R 
L O S P R O Y E C T O S 
DEL GENERAL LüftüE 
POS T K - . R G R A F O 
(Í>H NUESTRO S K R V T C I O E X C L U S I V O ] 
PATlfs I , 76,7 
Las pesquisas dft U ' ¡.'í-licía para, 'dele!ser} 
, a l autor tí:d a'Uáoo d^l.. cobmior, ceme!.:ac | 
ayer, íiau .--.u.uitado infructuosas. \ 
B l cobrador ha declarado, que la seo: -elida | 
•^a í tan ráp ida que. no pudo 'lonocc* iíss se-' 
ñ a s del Rgrescr. 
£«f(U}. se. dice, *L apresar y agredido se 
conocían bastante, reauKandc J« escenn prcr-
^arada por ambos. 
POR S E N T E N C I A F I R M E D E 9 D E O C -
T U B R E D E 1S09, S E C O N D E N O A F R A N -
C I S C O F E R R E R G U A R D I A A I N D E M N I Z A R 
T O D O S L O S D A Ñ O S Y P E R J U I C I O S O C A -
S I O N A D O S P O R L O S I N C E N D I O S , SA-
Q U E O S Y D E T E R I O R O S D E V I A S D E 
C O M U N I C A C I O N , F E R R E A S Y T E L E G R A -
FICAS» O C U R R I D O S D U R A N T E L A R E -
B E L I O N . Q U E D A N D O , H A S T A Q U E P U -
D I E R A S E Ñ A L A R S E S U C U A N T I A , A F E C -
T O S T O D O S S U S B I E N E S A L A E X T I N -
C I O N D E E S T A R E S P O N S A B I L I D A D C I -
V I L . 
L A S E N T E N C I A NO S E H A C U M P L I D O . 
H A Y , P O R L O V I S T O , U N A R E S O L U C I O N 
P O S T E R I O R , P O R L A Q U E S E D E J A S I N 
E F E C T O S U C U M P L I M I E N T O . 
E S T A R E S O L U C I O N , ¿ E S J U S T A ? 
NO L O S A B E M O S , P O R Q U E NO L A C O N O -
C E M O S , P E R O S U P O N E M O S Q U E L O 
S E R A . 
S I N E M B A R G O , ¿ P O R Q U E S E O C U L T A ? 
¿ P O R Q U E T A N T O S I G I L O ? ¿ P O R Q U E 
NO S E L L E V A E L E X P E D I E N T E A L S E -
N A D O ? 
L A J U S T I C I A . C O M O L A V E R D A D , NO 
T E M E : A N T E S B U S C A L A L U Z M E R I -
D I A N A . 
L A I t i J U S T I C I A Y L A M E N T I R A S O N L A S 
Q U E V I V E N Y S E A M P A R A N E N L A 
S O M B R A . 
POR > N T E f l E S DF. T O D A S L A S P E R S O -
N A S Q U E L . ' i E L H A N I N T E R V E N I D O . 
S A Q U E S E H O Y . M E J O R Q U E M A Ñ A N A , 
E S T E E X P E D I E N T E D E L A P E N U M B R A , 
D O Ñ D E S E L E G U A R D A , Y M U E S T R E -
| S Z . P P i ^ E R O A L O S S E Ñ O R E S S E N A D O -
' R E S ; D E S P U E S . A L A N A C I O N E N T E R A , 
Ptó>.i O ' J E N A D I E P U E D A D U D A R D E 
Q I T . S E HA O B R A D O CON A R R E G L O A 
L A L E Y . 
M I E N T R A S T A N T O . . i 
£ L G A B Á N D S L E R R O i H K 
El cronista os un ferviente mlmirador do esos 
buenos muchachos que figuran en las Redacciones 
como «reporters», y más que nada, do aquellos que 
hacen información política. Un buen «repórter» 
político es una bala Maüs&cr sabiondo escaleras, to-
mando tranvías, anotando nombres y coment.an(lQ 
de palabra cuanto ha oído ó cuanto le han dicho. 
Este hombre prodigioso vive una vida distinta de 
la del resto de los mortales. Como por ciusualidad, 
se afeita por trimestres y asiste á una corrida ol 
día de su fiesta onomástica, si hay toros, ó á una 
función de teatro dos veces al aíio, cuando más. En 
el Congreso, «Curro Vargas» tiene estos días oca-
sión de observar lo difícil que debe de ser el re-
porterismo para todo hombro que no lleve en la ca-
vidad csplénica un motor de 60 HP. y en las ex-
tremidades abdominales y torácicas la fórmula viva 
del «movimiento continuo». Un finchado «congrio», 
de los que tanto abundan en el salón do conferen-
cias y pasillos adyacentes, pono cátedra de chismo 
grafía parlamentaria ante un corro do ignorados, 
que le escuchan con religioso silencio. 
—¿Quién ee este individuo?—pregunta «Curro 
Vargas» á un amigo suyo. 
—¡Hombre! Pero, ¿no le conoce usted? ¡García..., 
el amigo de X..., correligionario do Z... y diputado 
por Valdccoba, gracias á U. . . ! 
—García + X + Z + 1 1 = 0. ¿No es eso? 
«Curro Vargas», que pensaba ofrecer á su inter-
locutor unas leves é intrascéndontalcs consideracio-
nes acerca de esa «fórmula» generalizada en la po-
lítica y de directa aplicación á ¡ tantos! fantasmo-
nes del Parlamento, enmudece al observar un tipo 
corpulento y dominador, que pasa majestuoso, lu-
ciendo una chistera principesca y un magnífico ga-
bán de pieles. 
Su rostro abotargado presenta en la línea y en 
la expresión una vulgaridad" sólo comparable al 
gesto, un gesto de soberbia, de «poseído do sí», eter-
na carátula de advenedizos y de improvisados. El 
morrillo rubicundo rebasando el cuello de la camisa, 
cae formando un pliegue adiposo. Los pies, anchos,, 
protestan de la atildada y charolada bota, que no 
se hizo para ellos... E l cronista acaba do reconocer 
en este tipo contradictorio 4 Alejandro Lerrótlx... 
Algunos desocupados comentan la aristocrática 
indumentaria del jefe radical, ultrademócrata y casi 
anarquista. A «Curro Vargas», por el contrario, le 
parece muy bien que IXM'VOUX, en calidad do presi-
dente adjunto del Consejo do ministros, ponga á 
tono su autoridad, sus sortijonos y su «auto», con 
su vestimenta..., sobre todo cuando no lo ven sus 
forro de pieles, es todo un programa radical y una 
nota oportunísima, que viene muy á tono con este 
ambiente de almibarada farsa y do mentiras, que 
se llama Congreso, donde unos, muy pocos, labo-
ran; otros, los más, comen, y unos cuantos, entre 
ellos «Curro Vargas»..., so ríen. 
CURRO VARGAS 
P O R TELÉGRAFO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
B r a s i l . 
Kío JANEIRO I . 
D . N i lo P c í a u h a , ex Presidente de la Re-
pública, que se halla actualmente en Fran-
cia, ha sido elegido senador federal 
E l Sr. Pe^auha regresará prontarnontc- ú 
El Brasil . 
A r g e n t i n a . 
BUENOS AIRES I . 
Cont inúa la huelga de ferroviarios, l i a -
biendo mejorado, sin embargo, el ti'¿fico en 
las l íneas . 
Las Compañías lian participado al Gobier' 
no que el servicio de los trenes de «nercan-
cías ha podido reanudarse normalmenfe 3^ 
que el de viajeros funciona ya cou arreglo 
i l horario provisional, autorizado por el 
Oobiemo. 
Espérase quede solucionada hoj; ir. hueigr.. 
R e t i ü completa tranquilidad^ 
Impor t an t í s imos son los proyectos pre-
sentados á las Cortes por el ministro de la 
Guerra, no sólo por las materias á que se 
refieren, sino porque vienen á marcar orien-
taciones nuevas en nuestra organización m i -
l i tar , que responden en sus Hijeas generales 
á un-sentido moderno y a un acertado Con-
cepto de los problemas que trata de rtsolyef. 
Refiriéndoi^os, en primer lugar, á la re-
forma dej Es te lo í^óyor general, no puede 
negarse q u é el minis t ro ha roto valiente-
mente con mal entendidos rutinarismps 
planteando l a cuest ión en el terreno de la 
realidad. 
Y la realidad puede verse palmariamente 
estudiando los escalafones del generalato, 
en los que no se halla en el presente mo-
mento y en mucho tiempo n i n g ú n teniente 
general n i general de d iv i s ión procedente 
de Art i l ler ía , figurando tan sólo uno en 
cada uno de esos empleos procedente de I n -
genieros y representación escasa del Cuer-
po de Estado Mayor. 
Pero no en esto sólo, que ya es mucho. 
Como 3a realidad se stobrepone siempre 
á la teor ía , no ha habido m á s remedio que 
especializar ciertos cargos de general de br i -
gada, que por ley de la costumbre y de la 
lógica, han venido siendo privativos de los 
procedentes de Armas y Cuerpos especiales; 
pero como de éstos no había n ú m e r o su-
ficiente, se recur r ía a l expediente de que 
fueran desempeñados en comisión, por co-
roneles de esas Armas, con lo cual se i n t r o 
ducia una verdadera per tu rbac ión en el ser-
vicio y se d i sminu ía la importancia de esos 
cargos. 
Además , mirando el asunto desde otro 
punto de vista, no es tá justificado el concep-
to de^ que los generales de brigada seán 
tales generales en el sentido de abarcar el 
mando de todas las Armas, porque las b r i -
gadas orgánicas es tán constituidas exclusi-
vamente por fuerzas de una sola Arma y 
si bien en operaciones de guerra, y sobre to-
do de guerra irregular, podrán organizarse 
circunstancialmente brigadas mixtas, l a le-
gislafcion ha de hacerse para lo normal y or-
gánico, no para lo transitorio y accidental. 
A nadie ex t r aña ver mandadas por coro-
neles o comandantes c o l u m n í s de las tres 
Armas que desempeñan perfectamente su 
cometido sin necesidad de ser mandadas por 
tm general. ^ 
Es, pues perfectamente racional qué esos 
empleos l l ámense de general de brigada ó 
ge brigadieres, según antiguamente se nom-
braban, se consideren como perteneciendo á 
las respectivas Armas ó Cuerpos y fijar sus 
plantil las en cada una. Con ello viene á dar 
Coehon es el secretario del Sindicato M t ^ n J ^ h f h u J ^ Á ^^T' - ^ 1 ^ 
los inquilinos, cuyo fin principal ó e x c l u - \ u ^ S ' establecido la costumbre y la 
s i ró , a l sindicarse, Ss «embéter les -van- l- n t m ' 
tovrs?, fastidiar á los buitres, es decir, ¿ L ú e £ e S t ^ ^ la sePanieión 
los propietarios. I W ^ . f 8 ^ 1 ^ . Paia losJZuerpos de Guar-
Cochon empezó, hace dos meses, por q u e - ^ * ^ 1 1 ' ^ ? ? 1 * ? ™ * Y Alabarderos, con lo 
- irse antes del -vencimiento del alauiler: ¿ J 
la propietaria de la casa no se lo; diciones 
M. COCIOI 
£1 HOMBRE DEL DÍA 
E l hombre del día es M i Cachón—apelli-
do simbólico,—cuyas luchas con los corche-
tes y alguaciles van á ser legendarias. 
rer 
y, c 
la i-tKÍucciwii d«c plurttillas 
Sin iKap̂ ar lao citccl-entoc aon-
permitiera, a rmó una serie de barullos ( m \ ^ T ^ - ' : ^ ^ & ^ ^ ^ ^ ac1or' 
ayuda de los sindicados, consecuencia de l o < Z l ^ t l . 1 fS esos Cuerpos, 
cual fué otra serie de procesos y pleitos q u e \ ^ ^ e ^ J ^ a r s e ^ la inclole de su P6' 
ntentaron contra él y que éf intentó c o n - l ^ T v ¥ ? , l e s s?para cierto pun-
irá la propietaria, contra la policía, contra ^ M . 1 * lnisi?n ? característ ica del 
7 wir 'Á rn„i rn Ejercito, por l o cual creemos ventajoso, y 
era aspi rac ión por esos mismos Cuerpos 
sentida, que con t inúen en los altos empleos 
ios alguaciles del Juzgado, y quizá contra 
el juez y el Presidente de la Repúbl ica . 
Después , cuando llegó el plazo del -venci-
miento, dijo que no quer ía desalojar, y . can i resfmPenando i s t m o s de su especialidad, 
tan 'fausto motivo, hubo otro mon tón de en-
redos, pleitos y procesos incoados. 
Por esta razón, obtuvo del juez una pro-
longación del plazo y luego otra, que espira-
ba ayer. 
Resuelto á no abandonar el campo ó la ha-
bitación sino á viva fuerza, repar t ió entre 
amigos y conocidos programas que decían: 
«Gran fiesta con que el Sindicato de i n -
quilinos va á celebrar la expuls ión del ciu-
dadano Cochon.—Programa del fes t iva l— 
Por la m a ñ a n a : A las diez en punto, ocupa-
ción de la calle por los guindillas del ofi-
cial Meyer.—Llegada de los sindicados. (La 
soncrisa es de r igor) .—A mediodía : recép-
ción del general propietario L é p i n e ; entre-
ga solemne á Meyer de una escoba de ho-
nor ofrecida por ios buitres agradecidos.— 
E l comisario de policía, M . l l u i n , as is t i rá 
á la fiesta con los personajes oficiales.— 
Habrá danza toda l-a tarde. No se puede 
prever cuando te rminará el holgorio.* 
Este programa no pudo ejecutarse ayer 
tanto m á s cuanto que al const i tuí rseles 
plantillas aparte no se les perjudica en su 
porvenir; antes bien, se les'bcneficia. 
Dejamos para lo ú l t i m o lo referente á 
la reducción de planti l las y disminución de 
la edad para el pase á la escala de reserva, 
porque abrigamos el temor de que sean estos 
extremos los que m á s obstáculos encuen-
tren para su implan tac ión , pues hasta cier-
to punto pueden l imi ta r aspiraciones de 
muchos que abrigaban la ilusión de ceñir 
el fajín, y acaso con estas reformas no pue-
dan lograrlo. Triste ha de ser el caso para 
los que hayan de padecerlo, no tantos como 
quizá á primera vista parezca; pero no de-
be olvidarse que el bien del Ejérci to en ge-
neral, y sobre todo el de la Patria, debe 
sobreponerse á las conveniencias particula-
res, é indudablemente la reducción del ex-
ceso de personal cjue en algunas escalas 
existe ha de permit i r dedicar lo que en ello 
se gasta á otras atenciones 110 menos inte-
resantes y mejorar la s i tucióu económica de 
n la p a r t é inás importante, porque no 5e los diversos empleos, y en cuanto á la dis-
presentó la policía n i el alguacil, pero se 
ejecutará hoy s in duda alguna. 
Los que acudieron fueron los militantes 
del Sindicato, á quienes saludaba desde el 
balcón, con gesto magníf ico. M i Cochón, 
que'se había cerrado en casa con su mujer 
y sus hijos y había amontonado detrás de 
la puerta todos los muebles para no dejar 
entrar á ía policía. 
En una cestita suspendida de u i i largo 
bramante M . Cochón enviaba continuos des-
pachos á los amigos. 
«Estado sanitario excelente—decía u n te-* 
legrama,—liaccdiiic subir carbón, que hace 
i rio.y, 
«Me han cortado el agua—decía otro des-
pacho,—pero me queda u n l i t ro de v ino . i 
Llegada la noche, como ya legalmente no 
podía operar la policía, re t i ráronse los dos-
cientos invitados,íícspzí¿s de haber aprovisio-
nado de combustibles y comestibles, de al -
quilas hoteilas de vino a l recalcitrante Co-
chón y á su familia. 
Esta m a ñ a n a continuaba la fiesta de este 
nuevo Fort-Chabrol. 
E C H A U R I 
minue ión de la edad para el pase á l a re-
serva, proporc ionará u n contingente de ge-
nerales jóvenes , aptos para las fatigas de 
la profesión mi l i t a r y con la neceáaria ap-
t i t u d física ., 
V E G E C I O 
E l s T I M L I É ] C T I O O 
P O R T E L f i G R A V O 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
C o n t r a M a t í e r o . 
KUEVA .YORK r. 
Comunican desde E l Paso que l a pobla-
ción de Juárez se 1 ' sublevado contra, el 
Presidente Madero, habiendo causa común 
con los amotinados las fuerzas de la gnar-
uición, quienes libertaron á los presos de-
tenidos en las cárceles y detuvieron un tren, 
apoderándose de l o que transportaba. 
E n el centro de la población, algunas l ien-
das fueron saqueadas. 
Hay varios detenidos. 
U n c o m b a t e . 
Sel na recibide un telegrama de Cuerna-
vaca (Méjico) amuiciando que en las pro-
ximidades de la ciudad se lia librado u n 
combate entre las tropas del general Ma-
dero y las_del general Zapata." 
Estas dejaron veinte muertos en el cam-
po.. Después de I03 combates librados desdé 
¿1 jueves, hubo 27 muertos de las tropa? 
maderiatas y- 0̂0 de las de Zapata. 
Hemos recibido esta, obra, recientemente 
publicada, debida á la pluma del notaBle 
escritor I ) . E lp id io de Mier . 
E l volumen,' formado por. 3 5 0 pág inas de 
amena, interesante y cristiana lectura, á Xa 
que a c o m p a ñ a n excelentes grabados, se 
vende a l precio de seis pesetas' en las p r in -
cipales l ib re r ías . 
M U M U I DE AGGÉ Ú I G i 
Con numerosa asistencia ha celebrado se-
sión reglamentaria la Junta central de Ac-
ción católica. 
Además de tratarse, como de costumbre, 
de l a propaganda por medio de la Prensa, 
se dió cuenta del despacho ordinario. 
La Junta t r a tó luego extensamente de los 
recursos que por varios conductos de la A d -
minis t rac ión municipal llegan á manos de 
las clases necesitadas, y tomó algunos 
acuerdos sobre el asunto para que dicha ac-
ción benéfica se ejerza en lo sucesivo con 
m á s equidad y m á s eficacia . 
La Junta acordó también esperar, la opor-
tunidad de circular una obra que para la 
defensa de los intereses que le es tán confia-
dos acordó publicar hace a lgún tiempo. 
I M P R E S I O N E S D E L DÍA 
DE LA POLÍTICA 
Y DE LA YIDA 
Dos m u y acentuadas l ia 'dejad-, b se-
sión de hoy en el Congreso: 
l i n a , la del alejamiehto de la crisis. 
Ot ra , la de una. evidente e v o l u c i ó n p p i 
parie del Sr. L e r r o u x , a quieti no nos 
e x t r a ñ a r á ver u n d ía presidente del Cótyi 
sejo y jefe del par t ido i t i je ro l Mortórqt i iqo. 
D i f í c i lmen t e se pronuncia 'discurso^ 
m á s gubernamental . 
Hasta las amenazas a l -¡parí-ido consers 
vador se concretaron á los Sres. M ( i u m 
y L a Cif-rva, y t o d a v í a no Se lanzafok 
como c ó n m i n a e i o n e s y retos pcrsor ía les 
del diputado radical , sinq cbnio exphku 
c ión , con conocimiento de 0dusa, de w. 
que hartan en B a r c é t o m j f e t i ^ ^ t t p j f t 
elepienlos. 1 ¿** igm 
Por lo d e m á s , la o f a t i S ñ del Sf . Le*, 
r roux es la prueba m á s éqfíhlncé'iilé 
que existen inteligencias entre el p a r í ido 
.gobernante y el radical,. ** 
M o r i b u n d o e s t á el Sr. ' ^ aña l e jo s , y 
Sr . L e r r o u x hale aplicado i n y e c c i o ñ e s dé 
suero y cafe ína . 
+ 
E l Sr. Canalejas va d dar una co-nfe^ 
rencia en la A s o c i a c i ó n de la P re i l éa acer-
ca de la abo l i c ión de la p e n á de n i i i e r l H 
Y como para prepararle a r g u m é n l g ^ 
dos chacales, precisamente én una cafre* 
iera que conduce a. Cullera, han i t M m i k 
á u n infe l iz ¡ p o r dos pesetas 30 d i n ' i * 
mos ! 7 y 
Y ¡ d e qué f o r m a ! *M 
A r r o j á r o n l e a l suelo. l*e Ü e n a j M 1$ 
boca de paja; con u n cuchil lo f u $ p % l í 
pinchando los ojos d intqrvalqs,, pc^4 $ m 
el mar t i r io fuera mayor ¿ y á l f in 1$ 'tfírQ 
ja ron á una a c e q u i é . . . ; ^ 
4 ^ i 
E l Sr. Gimeno ha ido á Zaragoza, á ett} 
terarse por sí mismo y adopiaf las rtiedi-
das conducentes á evitar qup W huncUi é t 
venerando templo del Pi la/ t 
Nada se sabe, nada se dice de las tales 
medidas. ¡ C o m o se parezcan á las tomd^ 
das en f a v o del palacio granadino de la. 
A l h a m b r a ! 
E n cambio, tenemos referencias m u j i 
exactas del discurso inevitable pronuncian-
do por su excelencia en el i thprescindible ' 
banquete. j 
L l e v ó l e s ala gra ta nueva de la v i d d 
t r i u n f a n t e s » . . . ¿de É s p a ñ a ? . . . ¡ n o ! . . . des-
part ido l ibera l á costa de E s p a ñ a . 
Y que nadie como Gimeno para dar no-
ticias de esa vida. Vida buena, IÍICUÍ' i'ega; 
lona, v ida desocupada., merced á los WBA 
mios repartidos á los amigos en el pala.< 
cío de ¿ l i o c h a corno en nfwvwMi pwrpwi 
A la gente de orden la l l a m ó e s p í r í t ^ 
maléf icos . A poco nos p in ta con ropil la ' 
colorada y g r e g ü e s c o s n e g r e é acuchilláclofi 
en ro jo . 
• 
E n Por tuga l no se puede v i v i r . 
Y porque no se puede v i v i r se ha eclíd* 
do todo el mundo á la calle, y se ka plan-, 
tado, como quien dice: ¡ a h í queda eSo^l 
É s t o no tiene n i parecido con la- J a ü j a 
que p r o m e t í a n los republicanos p o r i u ¿ v i e -
ses, es verdad. E n cambio, h s nicdídá^ 
represivas á que se ha acudido $e parecen 
á las de los tiempos m o n á r q ú i c o s cowó. 
u n huevo á otro huevo. . . 
Y a se entendieron Francia é I t a l i a . ', 
L a guerra i t a l o - t u r c á , en u n per iedé , 
de estatismo. 
L a r evo luc ión china, sin novedad; si n<? 
es la paradoja de que el p r imer Presiden* 
te fu tu r ib le pretende e n g a ñ a r n o s á todosf 
como si f u é r a m o s nosotros los chinos, y 
no é l . 
+ 
Í7n fr ío y una l iuv ia , y u n 'debate ufa* 
Utico, y unas noticias muii^ia les , ców4 
para poner n e u r a s t é n i c o a l m á s e q u ü 
l ibrado. . . ., 
¡ S i nos resuliase esty ye? el r e f f án i 
«.Cuando la Candelaria plorcí, el i nv ie rna 
/ora. . . / 
MEÜIÍXA 31. ^ t í f e . 
Capi tán general á ministro ^ " u é f i ^ ' ^ 
Fuerzas del general N a ^ ^ d ^ / ^ ^ ñ ^ ^ t ^ S 
|)or tres escuadrones, do» botaUoíjcs Jf "Una 
batería, han efectuado tfooom^ "gér tefh--
nos comprendidos entre d HarpCípa, j ^ n t ^ 
A r r u i t y Buijda, con recotiociin^nto crv 
ploración Cabalhiría .por llonitfia B e t u - b u -
Vagi, regresando campamento, Sin novétfad. 
Tampoco la hay en el territorio. 
LOS JAPONESES 
( D E NUESTRO SERVICIO BXCLUSIVO) 
SAN PEí.üRSRüK.ao 1. 7 3 , 3 3 . x 
Se ha recibido de Mukdeu, con gran ve* 
.serva, el siguiente tolegwwua: í h 
«A consecuencia de haber sido arrestada^ 
varios japoneses, un destacamento en t ró ¿ í l 
la ciudad, ocupándola militai'm.e^te. 
Fueron ejecutados 37 revolucionar ios. ¡ 
Las casas de la ciudad permanecen ce^rsw 
das. Muchos habitantes han abandondo sus 
viviendas, huyendo a l campo y á otresy 
puntos.» 
R E G A L O DE E L D E S A T E 
VALES como éste dan derecho á un bilierti para ei sodeo 
^ I I I Z Z Z de P O S M V L O U R O S , que ha de verifioarso 
en el próximo mes de Abri! con toda publicidad. 
".'W»l">i* 
Viernes 2 de Febrero 1912. E L . D E B A T E Ano i i . - N ü m . 9 3 , 
TOA DE 6IMEN0 
A L 
TEMPLO DEL PILAR 
T O X T K L Í G R A y O 
(PB NU1ÍSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
ZARAGOZA í. 1 8 , 3 0 . 
Esta m a ñ a n a e l ministro de Ins t rucción 
pública, vSr. Gimeno, visi tó el templo de 
Nuestra Señora del Pilar. Le acompañaron 
«1 diputado por Zaragoza, D . Leopoldo Ro-
ineo; los arquitectos Sres. Sales y Repul lés 
f el inspector de monumentos Sr. Marco. 
La visita fué detenidís ima, principalmen-
te en el sitio donde se or iginó el peligro de 
•ruina, que es en las cuatro columnas que 
Sustentan la cúpu la central y el altar ma-
yor. 
JU Sr. Gimeno escucho sumamente aten-
to y complacido el informe del arquitecto 
Sr. Sales,'quien estima que deben ser refor-
jadas las columnas" é impermeabilizado el 
muro situado hacia el lado del Ebro, pues 
ha dictaminado que los cimientos sufren las 
filtraciones de las aguas del río. 
Manifestó t ambién el arquitecto que la 
teal ización de tales obras es de urgente ne-
cesidad, añadiendo que no es preciso, para 
llevarlas á cabo, interrumpir los actos del 
culto. 
E l ministro mostróse conforme con el pa-
recer del arquitecto, pero sin asegurar cuál 
sea el del Gobierno. 
O t r a s i f i « i«a» . B a n q u e t e u n i v e r s i t a r i o 
ZARAGOZA I , 2 3 , 4 0 . 
E l Sr Gimeno ha visitado los monumen-
tos de Agustina de Aragón y el templo de 
los Márt i res en las afueras de la población, 
e logiándolos mucho. 
E l Sr. Gimeno ha asistido al banquete que 
le ofreció el Claustro universitario de Zara-
goza. 
E n e l p a l a c i o a r z o b i s p a l . 
ZARAGOZA I . 2 3 , 5 5 . 
A las diez de la noche el señor Arzobispo 
ofreció un té en su palacio a l ministro de 
I n s t r u c c i ó n públ ica . 
Asistieron t ambién los Sres. Romeo, Re-
•pullés, Sales y Marco, cambiando impresio-
íies con el Prelado sobre las obras que han 
i e realizarse en el templo del Pilar. 
PINTAR COMO QUERER 
L a s elecciones _ 
e n A l e m a n i a 
J»OR TELÉGRAFO 
(X>« KUBSTRO « E R V I C I O BXCXUilVOy, 
BERLÍN X. 1 6 , 3 5 . 
Coméntase vivamente, en tono de profun-
da lás t ima, no exenta de enojo, la actitud 
de arrogancia que han adoptado los socia-
listas después de las elecciones del Reichs-
tag, as í como el a r t í cu lo publicado sobre el 
mismo asunto en el Berliner Tagehlatk. (De 
él ayer incluímos algunos pár rafos) . Ya no 
es u n secreto para nadie, cuá l ha sido el sis-
tema de que los socialistas se han valido 
para conseguir los puestos que ganaron en 
el Reichstag. 
E n una no muy habilidosa abdicación de 
sus teor ías , han mezclado con u n programa 
económico, que favorece los intereses de 
las clases media y baja, manifestaciones 
de claro imperialismo, y de apoyo al incre-
mento de los Ejérci tos de mar y tierra, todo 
lo cual ha servido para atraer los votos de 
los electores. 
Es, pues, seguro, que en el momento en 
que otros partidos polít icos adopten un pro-
grama económico semejante, iconseguirán 
votaciones iguales y con seguramente mayo-
res que las obtenidas por los socialistas. 
E l p róx imo domingo por l a tarde se ce-
lebrará u n gran m i t i n de propaganda ca-
tólica en el local del Colegio de la Inmacu-
lada (Atocha, 1 4 1 . ) , 
H a r á n uso de la palabra los notables ora-
iores Sres. D . Rafael Rotllan, D Mar t i n 
Azúa y D . José María Rodr íguez Vi l l aami l , 
de la Asociación Católico-nacional de Jóve-
nes Propagandistas de Madrid. 
EN LA SOCIEDAD DE AUTORES 
E n la Sociedad de Autores se ha celebra-
do la junta general ordinaria en la sesión 
«del miércoles. , 
E l secretario general, Sr. Amiches, leyó 
3 á Memoria correspondiente al año anterior, 
en la que se consigna el estacte F - ^ t ^ 
D e s p u é s de intervenir vanos autores, dis-
cutiendo la gestión y cobro de los derechos 
en Cuba y de debatirse largamente acerca 
de la incompatilidad de los cargos de 
representantes de la Sociedad y de directores 
jó empresarios de teatros, se t r a tó de los 
trabajos que se realizan para l a adquis ic ión 
ide una casa para domicil io social. 
Suspedióse la sesión unos minutos, y al 
reanudarse, l a Junta directiva presentó la 
¡dimisión, con carácter irrevocable. 
Susci tóse animada discusión sobre si el 
Sr. Lleó podía desempeñar el cargo de vocal 
inter ino de l a Junta, siendo empresario de 
u n teatro. 
E l Sr. Dicenta negó que legalmente tu-
viera ta l carácter, l o que ratificó el intere-
Bado, renunciando a l cargo de vocal. 
En la sesión de ayer tarde se procedió á 
votar la nueva Junta directiva, resultando 
elegidos los Srea Dicenta, Linares Rivas, 
'Arniches, Larra, Mart ínez Sierra, Mar t ín 
Euna y Lleó. 
Hubo 7 4 papeletas en blanco1 y votos 
Buelt-os para varios autores. 
E l maestro Lleó presentó en el acto la 
renuncia del cargo, y no fué admitida. 
E l maestro Penella pidió la palabra para 
tratar asuntos importantes, y le fué negada. 
Con este motivo se produjo t in v ivo inci-
dente, y luego un monumental escándalo. 
Se suspendió la sesión, y las discusiones y 
f r i t o s continuaron largo ' ra to . 
E l Sr. Linares Rivas1 logró hacerse oír al 
r¡6n, y se aplacaron los án imos , acordándose 
pedir una junta extraordinaria, para que el 
Sr. Penella pueda hacer sus revelaciones. 
E l maestro Luna presentó t ambién la r«-
«Uncia. 
11 PiHTOB BAUBICH, TBABAJA 
POR TELÉGRAFO 
KDB NU^gTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
SANT POL r>E MAR 3 1 . 1 4 , 2 0 . 
Se encuentra pasando a q u í una tempoi-
í a d a e l laureado pintor Raurich, que, u t i -
Jizando los paisajes de esta pintoresca v i l la , 
trabaja activa*uexite, preparando una próxi-
ana Exposic ión de obras debidas á su pin-
.pel, que se t i tu la rá Visions Mediterranies. 
C U E N T A S A T R A S A D A S 
POR TELÉGRAFO 
^DB NUESTRO SERVICIO KXCLUSIVOJ 
NUEVA YORK I , 9,45. 
U n despacho de la Habana a l New York 
Times dice: «El Sr. Bustamante, presiden-
te de la Comisión senatorial de Negocios 
Extranjeros, ha declarado que las reclarua-
ciones presentadas por subdito* ingleses, 
'franceses y alemanes por los daños' sufrí-
idos cuando la guerra de la Independencia, 
Ho fueron ni satisfechas n i sometidas á u n 
arbitraje. 
S j J P j * E J V K ) 
¿ P n e d e u los ex t r an je ros ser amigables 
componedores? Sentencia in te resante . 
E n los números correspondientes á los 
días 2 0 y 2 1 del p róx imo pasado Enero di -
mos noticia detallada de u n importante y 
curioso recurso interpuesto por la casa belga 
«Blanke et Compagne» contra la «Azucarera 
Alavesa», sostenido é impugnado, respecti-
vamente, por dos letrados de tanta autori-
dad y prestigios como los Sres. Díaz Cobe-
ñ a y Gaitero G i l , el que también defendió 
'4 l a Azucarera dicha en la Audiencia de 
Burgos. 
Resumiendo lo allí expuesto, indicaremos 
que ambas Sociedades sometieron sus dife-
rencias al juicio de amigables componedo-
res, y que de los tres nombrados, dos eran 
extranjeros. 
P id ió la casa belga la nulidad de la es-
critura de compromiso, y para en su día , la 
del laudo que dictasen, á v i r t u d de la circuns-
tancia antes indicada, y se sometió—por 
vez primera, que sepamos—al fallo de nues-
tro m á s alto Tribunal de Justicia, l a cues-
t ión de si los extranjeros' pueden ó no ser 
en E s o a ñ a amigables componedores. 
E l ÍTribunal Supremo, en razonadís ima 
sentencia de 2 9 del pasado Enero, ha de-
clarado que s í , en a rmonía con las preten-
siones y razonamientos del Sr. Gaitero G i l , 
letrado de la Sociedad recurrida, l a «Azuca-
rera Alavesa». 
Interpretando y declarando la ley, con ese 
esp í r i t u alto y sereno que resplandece en 
sus elevados fallos, ha dicho que los amiga-
bles componedores carecen de jur isdicción, 
so pena de tener que a t r ibuí rse la á las par-
tes ó particulares que las designan ; que si 
ejercieran verdadera jur isdicción, tendr ían 
t a m b i é n l a potestad que és ta lleva consigo, 
no sólo de declarar y aplicar el derecho, sino 
de ejecutarle por medio de la coacción, y que 
ei ert . 8 2 7 de la ley r i tuar ia sólo exige en 
los amigables componedores que sean ma-
yores de edad, sepan leer y escribir y estén 
o n fA p i p n r » &r>r-p de sus derechos civiles, 
0.O11 rll^ion^G qnpi TPimííJU. loe Si-oc. Picoi i i jr 
Prouves, no obstante su. cualidad de francés 
y belga, respectivamente, no naturalizados 
en E s p a ñ a . 
Otra de las varias cuestiones jur íd icas in-
teresantes que se discutieron en el recurso 
fué la relativa á si los amigables compone-
dores deben oír, ex -voce, á las partes, bajo 
pena de nulidad del laudo. 
I^a Sala, como t a m b i é n era de esperar, 
ha dicho que no es necesario que las oigan 
en esa forma, pues se llena el art. 5 4 8 de^la 
ley procesal dicha presentando las partes 
documentosi, informies escritos, etc., etcéte-
ra, aparte de otras causas que concurrieron 
en el caso de que se trata. 
Otros extremos interesantes contiene el 
fallo dicho, relativos á cuándo se estima que 
hay al teración sustancial en la súpl ica de 
la demanda, etc., etc,; pero no nos ocupa-
mos en detallarlos, por ser ya jurispruden-
cia conocida. 
* A ^ J J E J ^ C J A 
E l n i ñ o - a n u n c i o . 
. ^5 . . . . . . . 
Una tarde del mes de Diciembre de 1 8 1 0 
cuándo líiayór era la an imac ión en la Ca 
j rera de San Jerónimo, se abr ían paso por 
entre las filas de t r anseún te s , un hombre y 
¡ un, niñOj vestidos es t rambót icamente . 
i E ran padre é hijo. Aqué l , con uniforme 
de marinero, y éste, luciendo frac y chis-
tera, servían de anuncios ambulantes y v i -
vientes, á una sas t rer ía , cuyo t í tu lo osten-
taban en sus espaldas respectivas. 
j A l llegar á las Cuatro Calles, intentaron 
I cruzar el arroyo para encaminarse á la de 
Sevilla. 
E n aquel momento, un au tomóvi l que 
iba en sentido opuesto, a lcanzó a l peque-
ñue lo , derr ibándole en tierra. 
Una de las ruedas pa^ó por encima de 
¡su cüerpeci to, ocasionándole heridas, que 
íe t l^tennij íaron la muerte. 
Para resp.pnder del atropello compareció 
ayer ante el Jurado dg la Sección pHmera, 
el chauffeur Miguel Moral. 
E l fiscal, Sr. Pérez M a r t í n , y el acusa-
dor privado, Sr. Villegas, lo consideraban 
autor de un delito de homicidio por impru-
dencia, y pedían ambos la misma pena: un 
a ñ o y un día de pris ión correccicmal. s 
E n lo único que no se mostraban confor-
mes el representante de la ley y el de la 
acción particular era respecto de la indem-
nización c i v i j , cuya cuan t í a fijaba e l pr i -
mero en i.¿óo pesetas y, en 1 2 . 0 0 0 el úl-
t imo. 
E l 4efensor, Sr. Tabernillas, sostenía la 
inculpabilidad, del procesado, que fué reco-
nocida por e l Tribunal popular en su ve-
redicto. 
É á Sala dictó sentencia absolutoria. 
Por dificultades surgidas en la maquina-
ria a u l t ima hora, ya impuestas las formas, 
se suspende la publicación del primer nú-
mero de La Tribuna, anunciado para el 
I de Febrero, ap lazándose la salida para 
m a ñ a n a sábado, día 3. 
L A LIGA DE DAMAS 
C O N T R A 
LA PORNOGRAFIA 
POR TELÉGRAFO 
(DS NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BILBAO I . 2 1 , 3 0 . 
Una Comisión de la Liga de damas contra 
la pornografía , ha visitado a l gobernador c i -
v i l para denunciarle la existencia en la calle 
del Gimnacio, de una Academia de baile, en 
la que se enseñan danzas inmorales para des-
tinarlas á los salones de actualidades y ca-
fés-cantantes , á numerosas jóvenes , casi 
n iñas . 
La Comisión de damas pro tes tó de los pe-
ligros que contra la moral supone el conti-
nuar dicha Academia, obteniendo del go-
bernador c i v i l la formal promesa de que 
procederá á su clausura, dando para ello 
las oportunas órdenes á los delegados de su 
autoridad. 
U n a a s a m b l e a . 
BILBAO I . 2 2 , 1 0 . 
E n el Círculo de la Unión Mercantil se ha 
celebrado una Asamblea para hablar de la 
fusión de esta Sociedad con la Federación 
de los gremios. 
Aceptáronse en principio las bases pre-
sentadas por la dicha Federac ión, nombrán-
dose una ponencia, que se pondrá en comu-
nicación con todos los gremios, á fin de efec-
tuar la fusión dentro del mes actual. 
U n a m o c i ó n . 
BILBAO I . 2 2 , 3 5 . 
E l concejal nacionalista del barrio de Zor 
rroza, ha presentado á la Alcaldía una 
moción, solicitando del Ayuntamiento que 
influya cerca del minis t ro de Inst rucción 
pública, para que cese la anomal í a que se 
observa en la escuela municipal , la cual 
permanece cerrada la mayor parte del 
año, á causa de la frecuencia con que 
son relevados los maestros interinos. 
F i r m a d a S u M a j e s t a d . 
Ley fijando las fuerzas navales para el 
a ñ o 1 9 1 2 . 
—Real decreto aprobando las bases para 
la cons t i tuc ión de la Escuela Naval, ingreso 
en ella y plan de enseñanza . 
—Idem concediendo la gran cruz del Mé-
r i to Naval blanca, l ibre de gastos, -á don 
Manuel A m ú s . 
—Idem i d . á Mr . Alber t Vickers. 
—Idem íd. al abogado del Estado don 
Fé l ix Benítez de Lugo. 
L a b o t a d u r a de ! " E s p a ñ a " . 
E l d ía 3 sa ldrá para E l Ferrol el minis-
tro de Marina con su secretario e l teniente 
de navio D . Ar turo Amado y sus ayudan-
tes Sres. Pidal y Mend iv i l . 
T a m b i é n as i s t i rán del ministerio: el ca-
p i t á n general de la Armada conde de Vi l l a -
mar, e l almirante Sr. A u ñ ó n , el contraalmi-
rante segundo jefe del Estado Mayor Cen-
t ra l D . Angel Miranda, los inspectores gé-
nejrales de Art i l ler ía , Ingenieros y Sanidad 
de la Armada Sres. Redondo, Vélez y Fer-
nández Caro, el general jefe de construccio-
nes navales D . Cayo Puga, e l general de 
divis ión de Infanter ía de Marina D . Ma-
nuel Valle , el auditor de la Armada don 
Francisco Núñez Topete, el cap i t án de na-
vio D . Juan Carranza, teniente de navio 
D. Guillermo Cincunegui, ayudantes seño-
res Valle, Rebellón, A u ñ ó n , Cerro, Rodrí-
o-utv. Navarro y los agregados navales ex-
tranjeros. 
L a v i s i t a d© Eos R o y e s de IngBaterra á 
SibraitaB*. 
A l recibir los Revés de Inglaterra á los 
marines españoles , condecoró nombrando 
caballeros y comendadores de la Orden Vic-
toria, al almirante de la escuadra, Sr. San-
ta ló , gobernador m i l i t a r de Algeciras; co-
mandantes del Carlos V , Sr. A n t ó n ; Pela-
yo, Sr. Moreno El iza ; Ca ta luña , Sr. Mar-
qués, y de los cañoneros Osado y Audaz, 
al jefe del Estado Mayor de la escuadra, 
Sr. Carlier, y aydantes del Infante Don 
Carlos, marqueses de Mesa de Asta y de 
Hoyos. 
Not ic ia s , 
E n Cádiz fondeó el crucero a lemán Vic-
toria Luisa y los destroyers Dorado y Delfín. 
—Salió de Cartagena, después de (repara-
da la avería causada en lazanem, el cruce-
ro Reina Regente. 
—En Mel i l la fondeó el Princesa de 'As* 
tu r i a i . 
—Un San Carlos, el Lobo. 
•—En Barcelona, e l Temerario. 
CONSEJO DE MINISTROS L A S S E S I O N E S D E C O R T E S 
M . F a l l i e r e s 
7 s u s j m n i s t r o s 
POR TELEGRAFO 
(l>« NUBtTRO SERVICIO XXCLU3XVO) 
PARÍS I 1 5 . 
E l Presidente M . Fallieres y si l señora 
han obsequiado con una gran comida de 
gala a l Cuerpo d ip lomát ico , resultando br i -
llante el agasajo, al que asistieron t ambién 
muchos parlamentarios y otras distinguidas 
persoualidades. 
A d m i n i s t r a n d o . 
PARÍS I . 1 5 , 5 . 
A las once de la m a ñ a n a se ha celebrado 
Consejo de ministros, examinándose en él 
varios asuntos, entre ellos la ley de retiros 
y los estatutos de los funcionarios del Go-
bierno. 
M o s a i c o t e l e g r á f i c o 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
E l R e y de M o n t e n e g r o . 
VlENA I . 1 6 , 1 4 . 
E n los Centros eslavos del Sur se dice 
que la visi ta del Rey de Montenegro á San 
Petersburgo no obedece á otro objeto m á s 
que á rogar al Zar para que intervenga en 
la de l imi tac ión de la frontera turco-montene-
grina. 
F a l s a s n o t i c i a s . 
LONDRES I . 1 0 , 2 8 . 
Todas las noticias publicadas por l a Pren-
sa respecto al reparto de las colonias por-
tuguesas entre Inglaterra y Alemania, son 
completamente falsas. 
K u l í d a d d e p r o c e d i m i e n t o . 
PARÍS 1 . 1 2 , 2 6 . 
La Sala de apelaciones del Tr ibunal co-
rreccional de esta Audiencia ha declarado 
nulo por ilegalidades el procedimiento se-
guido en la causa incoada contra el banque-
ro Rochette, enca rgándose por su cuenta 
del nuevo sumario y fijando para el próxi -
mo mes de Mayo la nueva vista. 
ES p r e s u p u e s t o . 
PARÍS X. 1 4 . 
E l Senado ha comenzado la discusión del 
presupuesto. 
iascu c o n v e n i o . 
PARÍS I . 1 5 , 1 0 . 
E l presidente de la Comisión senatorial 
encargada de dictaminar sbbre el acuerdo 
franco-alemán ha declarado es inexacto en 
absoluto se haya de aplazar nuevamente la 
discusión del acuerdo franco-alemán-
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
ROMA I . 
E l Papa ha nombrado delegado apostó-
I l ico en Washington á monseñor Bonzano, 
rector del Colegio de propaganda Fide, ele-
' vándole á la Sede arzobispal de Miti lene. 
—La Sagrada Congregación del «Indice» 
publica u n decreto prohibiendo la lectura 
del l ib ro Quando non morremo, del cual es 
autor Malcic Palmeriui.—Ttirchi. 
POR TELÉGRAFO 
(DB NUESTRO SERVICIO BXCLÜSIVO) 
PARÍS I . 1 2 , 3 5 . 
L a Comisión interministerial , nombrada 
para dictaminar acerca de la organización 
del protectorado m a r r o q u í , ha dado por 
terminados sus trabajos. 
La ponencia será entregada en breve al 
Gobierno xerifiano. S e g ú n parece, la misma 
deja al Maghzen amplia colaboración en el 
Gobierno del protectorado y en el funcio-
namiento de sus organismos esenciales. 
Los servicios q u e d a r á n asegurados con el 
Concurso de consejeros franceses, quienes 
fiscalizarán l a admin is t rac ión xerifiana. 
No h a b r á ninguna adminis t rac ión directa 
poír Franeia, pero sí ún icamen te estrecha 
colaboración con el Gobierno mar roquí . 
POR JKAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
TOBRUK I . 
. E l aviador Rossi, con un cap i t án á bordo 
de su aeroplano, fué á volar ayer sobre el 
campamento turco, arrojando varias bombas. 
Las fuerzas imperiales contestaron con 
fuego de fusilería, resultando herido el ca-
p i t á n que acompañaba al piloto. 
B o m b a r d e o . 
PERIM 3 1 . 
Los italianos han bombardeado Hoha y 
Djebbapah; es probable que esta noche bom-
bardeen j í ode idah . 
G a s t o s b é i i e o s . 
ROMA 1. 1 0 , 1 2 . 
Hasta fin de Enero, la guerra de Tr ípo l i 
ha costado á I ta l i a 1 1 5 millones de liras. 
De ellos han sido abonados 5 7 millones 
con cargo á los presupuestos, y el resto de 
la suma en bonos del Tesoro. 
EL TRIBUNAL DE LA HAYA 
C 
TOKIGO PCDEROSO, FOSTIFIOiHniHlRS^mlíTIvT'EXOUE^re^ 
D E L DOCTOR ARÍSTEGUS 
D E V E N T A E N T O D ^ T ^ T ^ ^ 
R e a l . 
Pasado m a ñ a n a domingo, por la tarde, 
can ta rá el tenor Anselmi l a ópera de Puc-
c i n i Tosca, siendo ésta l a ún ica función, de 
tarde en que tomará parte e l célebre artista 
durante la temporada actual. 
Hoy viernes, no hay función.. 
Mañana , debut de la soprano ligera Blan-
ca Morello, con Rigoletto. ' 
P r i n c e s a . 
La empresa había preparado para maña-
na, sét imo sábado de moda, la primera re-
presentación en esta temporada de la come-
dia de Ventura de la Vega, t i tulada Él hom-
bre de mun^o, que tan grande éx i to ob-
tuvo en la inaugurac ión de la temporada 
anterior; pero ha recibido cartas de gran 
n ú m e r o de abonados de palcos y butacas 
ha^iéndole^ observar que, la circunstancia 
de tener dividido su abono en dos turnos, á 
la inmensa mayor ía de todos los abonados 
á sábados , les p r iva rá de conocer la come-
dia de Linares Rivas, t i tulada Doña Des-i 
denes, si no áe representara otra vez en 
sábados , como es costunibré con las obras 
de éx i to . Y en su afán bien acreditado de 
siempre, de complacer «u cuanto de ella 
depende, a l públ ico en general, y muv es-1 
pecialmente a sus abonados, m a ñ a n a sé t imo i 
sábado de moda, se verificará l a i 2 r e S S ' 
^ n t a o o n de Dora Dcsáenés , ^ L i n a r e ^ R i -
a P r , l m ^ representac ión de esta 
temporada del s á n e t e los hermaft^s A l -
v. -ez Quintero, Ü t ^ j p Za ragam. 
POR TELÉGRAFO 
NPESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS I . 2 0 , 1 5 . 
E l Tr ibunal de La Haya, que d ic t amina rá 
en el asunto franco-italiano, resolverá y dis-
cut i rá los dos puntos siguientes: 
i.0 S i era legal l a s i tuac ión en que se 
colocaron los buques italianos que apresa-
ron al Cartluighe y a l Manouha. 
2 . 0 Qué perjuicios causó la deteución en 
general. 
Poincaré ha recibido hoy á la Comisión 
encargada de idesitificar á los 2 9 pasajeros 
otomanos detenidos. 
Como sólo conoce ve rbá lmen te el proceso 
del asunto, se ha cuidado de no dar su opi-
n ión hasta que le estudie con detenimiento. 
ROMA I . 1 9 . 
E l diputado Enrico Ferri , uno de los jefes 
del socialismo italiano, ha declarado que la 
guerra actual no modificará la s i tuac ión de 
la polí t ica exterior. 
Será renovada l a Tr íp l ice , p«m> la amis-
tad italo-francesa se fortificará m á s cada d ía 
y será la m á s firme g a r a n t í a de la paz. 
G I B R A L T A R 
L O S R E Y E S I N G L E S E S 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
GlBRALTAR I . 1 3 , 5 0 . 
Esta m a ñ a n a ha zarpado el vapor Medina 
con rumbo á Inglaterra, conduciendo á los 
Reyes, á quienes saludaron las salvas de 
ordenanza, hechas por las bater ías de l a 
plaza Y los buques de guerra fondeados en 
l a balw'a. 
El Soberano, antes de marcharse, ha con-
cedado condecoraciones á E l Guebbas, E l 
Alokr i y altas autoridades de la plaza, pre-
sidente de ]a Cámara de Comercio, médico 
J 
H E S U T E F O L Í T I i O S 
E i i E L 
Sesión del dia I de Febrero. 
A las cuatro menos cuarto se abre la se-
sión , presidiendo el señor conde de Roma-
nones. E l banco azul, desierto. Las t r ibu -
nas, llenas, y los escaños, desanimados. 
Aprobada el acta, el conde de ROM ANO-
NES hace la necrología del doctor Esquer-
do. Entra el Sr. Canalejas. Se adhieren al-
gunos diputados de la izquierda. 
Se aprueban algunos proyectos de pen-
siones definitivamente y el ascenso del se-: 
ñor Fe rnández Silvestre. 
Sigue el debate sobre el procesamiento de 
los diputados y senadores. Se aprueba el 
art. 8.° 
E l señor I G L E S I A S (D. Emil iano) con-
sume un turno contra el att . 9 0 , contestán-
dole, en nombre de la Comisión, el señor , 
CANTOS. Ambos rectifican varias veces. 
Interviene el señor S A L V A T E L L A , afir-
mando que, s e g ú n la Const i tución, n i n g ú n 
diputado y senador puede ser apresado. 
Le contesta el señor A L B A , dando expl i - i 
caciones. 
E l s eñor S A L V A T E L L A rectifica y pide 
que el Sr. Azcárate intervenga para ver si 
con su autoridad consigue de la Comisión 
m á s aclaraciones. 
Se aprueba, d e s p u é s de amplia discusión, 
el art. 9 . 0 
Se discute el art. 1 0 . 
E l señor C A R N E R defiende una enmien-
da, que es desechada, después de contestar-
le el señor C A N A L E J A S . 
Se aprueba el ar t ículo , que es el ú l t imo 
de la ley, y se da lectura á un ar t ícu lo adi-
cional presentado por la conjunción repu-
blicana. 
La Comisión no acepta el ar t ícu lo , y el 
señor S A L V A T E L L A la defiende, afirman-
do que los diputados tienen derecho á ser 
juzgados por el Tr ibunal del Jurado, que 
es lo que propone el ar t ícu lo adicional. I n -
terviene el señor A Z C A R A T E , apoyando el 
articulo, contes tándole el señor C A N A L E -
JAS que no hay medio de acceder á lo que 
se pide, porque en el art. 1 0 se deja en l i -
bertad al diputado para que elija él Tr ibu-
nal que le ha de juzgar en los delitos or-
dinarios, con arreglo á los detalles. 
Se desecha el ar t ículo y se suspende la 
discusión para que la Comisión presente u n 
a r t í cu lo adicional. 
Cont inúa el debate polí t ico y se concede 
la palabra al Sr. Lerroux. 
Dice va á hablar con sinceridad. 
Sus propósi tos de atacar rudamente al 
Gobierno desaparecieron ante la concesión | 
de los indultos. 
Expl ica su in te rvenc ión en los sucesos, de ¡ 
Septiembre, que fué en servicio de la Pa-1 
t r ia , porque dió orden de que no se se-| 
cunda ra el movimiento. 
Recuerda los trabajos cerca del Gobierno 1 
para conseguir la repat r iac ión de los expa-
triados y la pacificación de Barcelona. 
Defiende su in tervención en los indultos 
y niega las acusaciones que se han hecho: 
contra el Gobierno por este motivo. Afirma 
que no se podrá gobernar sin el partido ra-, 
dical, sincerando estas palabras y dulcif i - : 
cándolas . 
Eecuerda sus actuaciones cuando el in-1 
dulto, detallando su intervención, la forma; 
en que llegó a l conocimiento de la s i tuación j 
especial de Canalejas cuando supo la ame-' 
naza de la huelga en Barcelona, el modo 
cómo obtuvo la noticia antes de que la co-
nocieran los compañeros del Sr. Canalejas. 
Afirma que toda su intervención no jus-
tifica la acusación de complicidad con el Go-
bierno. 
Afirma que el Sr. Maura, con el acto rea-
lizado ayer, ejerció una ceaedóm, de la que 
no sería capaz n i n g ú n demagogo. 
Exc i ta á los conservadores á que digan 
si les es posible demostrar cine existan esas 
afinidades que pudieran encubrir otras co-
sas m á s delicadas. 
Protesta de la seriedad del partido radi-
cal, que no aspira á recoger de momento 
part ic ipación en el Poder. 
Expone su creencia de ser fusilado por 
los jefes del partido conservador, si le hu-
bieran cogido en Barcelona los aconteci-
mientos de la semana t rágica . 
E l señor U R Z A I Z comienza á exponer el 
motivo de su in tervención en este debate. 
E l s eñor L A C I E R V A ruega á la presi-
dencia que se le conceda hacer uso de la 
palabra. 
L a P R E S I D E N C I A accede, después de 
consultar a l Sr. Ürzáiz . 
Discurso del Sr. La Cierva. 
E l señor L A C I E R V A : Me considero obli-
gado, señores, á intervenir ya en este de-
bate, porque he sido objeto, notorio es, de 
múl t ip les alusiones y después de habei 
hablado m i ilustre jefe en la tarde de ayer 
y haber dicho lo que s\istancialmentc _ con-
venía á nuestro partido, yo ya me considero 
con "fnayor libertad que tenía antes para 
acudir al débate y hablar en nombre propio, 
porque ya que las alusiones y los ataques, 
sobre todo los ú l t imos , directamente haii 
venido á m i persona, quiero yo en esta tarde-
hablar con libertad, que no me líe permitido 
tener desde que estas Cortes se han consti-
tuido. 
Y o he intervenido, señores diputados, en 
varios debates que se han desarrollado en 
esta Cámara durante estas Cortes. Se trataba 
de cosas concretas, y puedo decir que nos-
otros, que yo, no he discutido nunca con el 
Gobierno; constantemente he tenido que 
discutir con elementos de aquellos bancos. 
(Señalando á los republicanos.) 
Frente á los republicanos. 
Desde el primer d ía de vida de estas Cor-
tes—bueno es que lo recordemos, señores— 
los ataques se iniciaron por parte de los 
elementos republicanos, contra m i ilustre 
jefe, el Sr. Maura, y contra m í . Primero 
t ra tóse de los sucesos de Barcelona en ge-
neral, allá en e l a ñ o 1 9 1 0 ; en 1 9 1 1 discutimos 
el proceso Ferrer; durante todo ese tiempo, 
nosotros, y yo, en la intervención que tuve 
en los debates, repito, que rara vez hube 
de d i r ig inne a l Gobierno de S. M . No sé si 
en la tarde de hoy habré de dir igirme á é l ; 
seguramente algo diré de é l ; pero en fin, m i 
in te rvenc ión es tá principalmente provocada 
or el Sr. Lerroux, con quien, yo tengo larga 
• antigua cuenta, que no he podido l iqu i -
dar, porque grandes respetos y obligaciones 
me lo han impedido; pero que en la tarde 
de hoy vamos á empezar á Hquidar, y espero 
que t e rmina rá la l iquidación. 
La apología del crimen. 
Por falta dé claridad en m i nc ha de 
quedar; que yo tenía ya urgencia de tratar 
a q u í cuestiones que, por unas ú otras cau-
sas, no se habían tratado; que tenia yo ur-
giencia de hablar en nombre propio, de re-
cordar a l Congreso, de recordar á m i país 
desde este sitio lo que se viene haciendo 
con nosotros oor esos e l e r a g a ^ a d Í C T ^ I 
las campañas q u é sé vienen realizando l a í 
amenazas que se nos vienen dirigiendo' los 
cr ímenes que se vienen preparando, la apo-
logia de los cr ímenes realizados que todos 
los días leemos o escuchamos. Tenía vo 
urgencia, digo, porque me parecía que no 
podía estar yo en la política española ac-
tuando después de haber tenido el nonor de 
sentarme en aquel sitio (Señalando al ban-
co azul) cerno ministro del Rey y no traer 
a l Parlamento esa honda cueatión. que no 
la he t ra ído hasta ahora, unas veces por-
que no creyemn que se trataba de cuestio-
nes personales que veníamos á ventilar aquí 
ante la representación nacional; otras ve-
ees porque yo me he rendido ante el juicit» 
y algunas veces ante los mandatos de auto-
ndaaes, que para mí serán siempre obe. 
decidas. 
E l Sr. Lerroux, en la tarde de hoy, des 
pues de hablar de nuestras crueldades, tema 
que siempre ocupa su atención cuando tra-
ta de nosotros, después de referirle á aque-
llos sucesos de Julio de 1 9 0 9 , después de 
atribuimos todas las arbitrariedades, acá-
ba por afirmar que nosotros, el Sr. Maura 
y yo, por aquellas crueldades, hemos i n -
dultado a los reos de Callera. E l Sr. I erroux 
decía :̂  No me refiero á todo el partido COIÍ-
servador, que bien sé yo que ha>: en él hom-
b r « ; que no piensan como los Sres. Maura 
y La Cierva. E l Sr. Dato puede tranquila-
mente i r a Barcelona; le daba S. S. su real 
permiso. E l Sr. Lerroux había dado pasa-
porte a este ilustre amigo mío , y con CSQ 
bien claramente quer ía decir el Sr. Lerroux, 
como está en la conciencia de todos, que su 
señoría aspira, no sólo á tutelar á ese Go^ 
bienio, sino á que todo el mundo sepa y 
compruebe una y otra vez que, aparte de 
la influencia polít ica que S. S. tenga en 
E s p a ñ a , Barcelona es u n feudo, del cual el 
Sr. Lerroux dispone, y nadie se atreverá á 
poner los pies en las calles de la ben^osa 
ciudad, sin que lo permita el Sr. l e r roux , 
.Su señoría hace alarde de eso, y yo le di^o 
que hace bien. A S. S. no le importa nada, 
aunque protesten de ello, que los señores 
Mella, Díaz Aguado y otros oradores hablen 
de la enorme influencia de S. S. ¡Si eso lé 
tiene cuenta al Sr. Ler roux! ¡S i eso preci-
samente es lo que busca! ¡Si eso precisa-
mente es lo que pol í t icamente explota su 
senona. 
El veto. 
Pero soy yo una de aquellas personas á 
las cuales el Sr. Lerroux pone el veto, no 
sólo pone el veo para i r á Barcelona, sino 
que recientemente, en u n Congreso anti tu-
berculoso que tuvo lugar en la cuidad de 
Barcelona, hubo un médico congresista, due-
ñ o ó fundador de un dispensario, al cua? 
dió m i modesto nombre, que fué objeto allí, 
en Barcelona, de un atentado. Y vean los 
señores diputados un episodio, un inciden' 
te: cuando quisieron varios congresistas p r o 
testar y que constara en acta la protesta 
presidía el acto un ministro del Rey, y á 
ello se opuso. (E l señor conde de Sagastá.' 
Pido la palabra. Eso se lo hab ían contado 
á S. S.,.pero no es exacto.) Una Comisi.'-n 
me lo manifestó . (E l señor conde de Sa-
gas t á : ¿ D e amigos de S. S. ?) Porque sea» 
amigos míos no tiene S. S. derecho á de-
cir que mienten. ( E l señor conde de Sa* 
gasta: Pero áí á decir que es tán equivo-
cados los amigos que le han referido esí 
cuento que no se acomoda á la verdad, por-
que no ha sucedido njida de eso.') 
Yo no tengo para qué volver ahora sobra 
los sucesos de Julio de 1 9 0 9 ; no se ha plan-
teado el debate sobre ellos y sería inoportu-
no^ entrar en su examen, pero yo creo qua 
fué proli jo y suficiente en anteriores de/ 
bates. 
L o que á m í me interesa recordar es, qua 
á par t i r de la crisis de Octubre de" 1 9 0 9 , con-
tra el señor Maura y contra m í los elemen-
tos radicales que capitanea el Sr. Lerroitx, 
iniciaron una campaña de amenazas y de 
agresiones. Tampoco quiero en este momen-
to hablar de lo qu^ especia ímeníe conmigo 
hizo á raíz dé la crisfe de Octubre d-e 1 9 0 9 
el Gobierno d« S. j í . , que no era el actual; 
me bas ta rá pon decir que aquel Gobierne 
hizo todo lo necesario para que constase quq 
al que acababa de ser ministro de la Gober-
nación, que al que había procurado y logra-
do mantener el orden público en el vcifmo 
de 1 9 0 9 , a l que hab ía estado discutiendo en 
las ú l t imas sesiones de vida del Gobierno 
anterior, e l Gobieno de S. M . , los nlinistroa 
del Rey, se consideraban en el caso éé perse? 
guirle por todos los modioS. Era ése hofnenaf 
je á los revolucionarios 3 ' s í n g u l a n n e n t é 
al Sr. Lerroux ? En la Cámara hay qnieij 
puede contestar, y yo estoy dispuesto á acep-
tar ese debate, y si lo quiere tener por proi 
vocado, á él iré . (Rumores). 
l a campaña del Sr* Lerroux. 
Pues en esa campaña iniciada por el señoí 
Lerroux y sus amigos, en periódicos diri-
gidos por el Sr. Lerroux, en la caricatura, 
en el ar t ícu lo , en el suelto, se ha venido 
constantemente aconsejando el atentado pér« 
sonal contra el Sr. Maura y contra m í ; y, 
caso singular, señores, yo tengo toda ega 
colección, no he renunciado todavía á publi-i 
caria; en la mayor parte de los núiner&a 
de esos periódicos en que tales co&ás $q 
aconsejaban contra nosotras, s é hac ían Íp3 
mayores elogios de los mtlii§tro§: del Rey. 
(Rumores). Piense lo que quiera cada cual 
de las relaciones que puoíe ráñ jén^rr los 
periódicos dirigidos por él ST. Lertoux con 
el Gobierno de S. M . (Rumores.—El s^ñoi" 
Lerroux: Las mismas qüe tuvieron con e l 
de S. S.) Pues yo tengo que decir con la 
mano puesta sobre m i copciéncia, que creo 
que esos periódicos han teiydo y no sé si 
todavía tienen estrecliaá relaciones opn el 
Gobierno de S. M . (Rumores.—Kl Sr. Le-
rroux:^ Y 3'o tengo que d,ecir á jB. S. qija 
falta á la verdad, y yo dispensó de todd 
compromiso de honor ai Miniáterió pata que 
lo diga.—Nuevos rumores.) E s t á b i é n ; Su 
señoría hace esa afirmación y yo esta otra, 
y cada cual juzgará lo que auiera. (El señor 
Lerroux. Pero S. S. falta á la verdad). Y 
después de esa campaña y durante esa cam-
p a ñ a , l legó la discusión de la primavera do 
1 9 1 0 en esta Cámara , y entonces ya recor-
d a r á n los señores diputados que yo discutí 
al Sr. Lerroux y su conducta, v hablé en-
tonces de que el Sr. Lerroux íiabía ido a 
Par í s á declarar en el proceso de la ru f 
Roban por el atentado contra el Presideutfl 
de l a Repúbl ica francesa y el Rey de Espa-
ña , y había dicho allí que creía que ^ H g 
atentado lo realizó la policía ^pafioia 
cordarán t ambién los señores djP"P;Í̂ AQ 
yo hab lé entonces de cómo ^^^^F^ 
figura del Sr. Lerroux en e , P « ^ « ÜJ £g 
rr%r, en el atentado de la ̂  ^a> or ^ h ^ 
blé t ambién de la parte 
Sr Lerroux V tuviorou sus amigos, pal a 
f o g r a r T ^ c i ó n de%s ^ p o r d ¿ , 
men de Kostafranchs contra f J ^ ^ ^ M 
v < w r a el 6r . Cambó, y recornaran, p<g 
ú l t i S f qtS yo hablaba de la parte icgS 
o 2 T b í a ? e ¿ d o el Sr. L e n o u * para í o ¿ ^ 
2ue fe fuese a c e i t o en el ^ c e a o po? 
el crinum & W calle Mayop 
mente e n t ü s bá lab ras t á b l t o s a ^ p l S 
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gran elocuencia y con su gran flexibilidad, l mensa mayor ía han aplaudido, el terroris 
que tantas veces á vosotros os conmueve |mo seguía haciendo estragos en Barcelona, 
y—perdonadme que os lo diga—os e n g a ñ a i y yo supongo que nadie pensa rá que nos 
(Rumores), el Sr. Lerroux, frente á m i que-1 otros tuv ié ramos relaciones de niugiiua d a 
l i d o jefe el Sr. Maura, dibujó el atentado j se con el Sr. Lerroux. Ya habéis oído en esb 
personal. Y pocos días después , el Sr. Mau-j tarde lo que él ha dicho: supone que se forzó 
ra, por un amigo del Sr. Lerroux, fué obje- j de ta l modo la Justicia, que injustamente 
to de un criminal atentado al poner el pie 'se le condenó en un proceso. Ha omitido 
en la estación de Barcelona. Y en el mismo I que los que tal hicieron, s e g ú n él, le indul-
instante los periódicos (HHgldos por su se-jtaron; pero en fin, hab ló de la persecución 
pona hac ían la exculpación y aun la apo-! UUestra. (E l Sr. Lerroux: Dieron SS. SS. UJI 
logia del criminal (Muy bien, muy bien indulto general.) Pero lo aprovechó su se 
en la minor ía conservadora), y desde aquel 
instante todo el partido radical de Barcelo-
na se dedicó á apoyar á Posá, á hacer el 
elogio de Posá, y se rcalir.nron manifesta-
ñoría. ( E l Sr. Lerroux: ¿ C ó m o no?—Ri-p^af1" á la Cámara . 
petos al Sr. Canalejas, por el cargo que os-
en ta. 
E l señor C A N A L E J A S rectifica, explican-
Jo cómo se gestiona el indutlo de los presos 
.xdíticoG y la intervención que en esa ges-
tión tiene e l Sr. Lerroux, como otros dipu-
tados. 
E n las grandes catástrofes, creo, señor 
La Cien-a, que hay que intervenir con toda 
rapidez. 
E n el criterio que hay que seguir en cier-
tos asuntos no creo sea esta ocasión de 
sas.) 
Cambian las cosas, tiene lugar la crisis 
de Octubre de 1 9 0 9 , entra el partido liberal 
.iones publicas para llevarle flores a la car- y desde entonces las explosiones cesaron, 
cel al asesino, y se abrieron suscnpciones fB i Sr. Lerroux: Hubo cinco mientras es 
publicas para entregar dinero al asesino, ¡ tuvo de gobernador el Sr. Muñoz . ) Y des 
y se reunió dinero bastante para redimirle j puéSj ninguna. (E l Sr. Iglesias y Ambro-
del servicio mi l i ta r , y un día y otro día en i sio. Tampoco es verdad.) Llevamos bastan 
«u penodico, Sr. Lerroux, hizo S. S. la apo- tes m€ses en los el terrorismo ha de-
iogía de ese crimen, y m á s tarde D . Emi l ia -
no Iglesias se puso la toga de letrado é 
t izo, en compañía de las turbas revolucio-
earias de Barcelona, todo lo posible para lo-
grar la absolución de ese c r imina l ; no logró 
la absolución, pero la pena que se le impu-
BO está en la conciencia de todo español 
que no corresoonde á la enormidad del de-
l i to que se había cometido. (Aprobación en 
la minor ía consen'adora.) 
Por disciplina. 
Y o confieso, señores diputados, que des-
pués del verano de 1 9 1 0 , cuando había te-
nido lugar el atentado contra el Sr. Maura, 
vine á Madrid dispuesto á pedir cuentas 
al Gobierno .de S. M . de su conducta. Yo 
venía d íe^ues to á -Dreo-untarle al Sr. Cana-
jado en paz, gracias á Dicu, á la ciudad de 
Barcelona, y esto coincide con u n acrecen-
tamiento evidente de la influ.enicia oficial del 
Sr. Lerroux en aquella capital-
¿ Es que esa consideración ha pesado en 
el á n i m o del señor presidente del Consejo 
de ministros? Yo no doy la contestación. 
Lo que digo es que se necesi tar ía una ex-
plicación, no una justificación, que esa nun 
ca se podrá lograr, presentando frente á 
los malees que á. nuestro juicio representa t i 
v ínculo que evidentemente existe entre el 
señor presidente del Consejo de ministros y 
el Sr. Lerroux (Rumores.), una explicación 
que se refiriese á ólíP13 intereses públicos, 
para que ella pudiera siquiera tomarse en 
consideración. 
¿ Q u e no hay v íncu lo? Pues yo deseo que 
el señor presidente del Consejo de ministros, 
lejas si coittjideraba que un Gooierno poaia; sl ^ tan1bonda(loSo me explique cómo sien-
consentir aquellas manifestaciones publicas do hecho £ g ^ 
de apo ogia de un crimen tan repugnante i j han imout1ado t o d ^ ^ participaciones 
vo venia a decirle a S. S. si después de ha-1 intervenci m á s ó m e n ¿ . ^ ¿ t a ^ en 
W anunciado aquí ,en plena Cámara el críraeiK^ graví&im<)S á q ^ yo 
1, y de haberse realizado, S. S. no ha- — , ~ £ ¿ A * . . ; ^ A ~ J . « W crimen 
bía intcmirapido sus relaciones, bien noto-
r ias y públ icas , con el Sr. Lerroux. Y no lo 
hice porque m i jefe me lo prohibió , pero 
y o ansiaba plantear esta cuest ión en el Par-
lamento, señores, porque cuando aquí se ha 
hablado de esas relaciones del Sr. Lerroux 
con el Gobierno y cuando en esta tarde ha 
hablado el Sr. Lerroux, sustituyendo ente-
ramente al señor presidente del Consejo de 
ministros (Rumores en la m a y o r í a ; aproba-
ción en la minoría conservadora), yo pen-
saba si tales relaciones pueden mantenerse 
y es lícito que se mantengan. 
Entre los hombres políticos, par alejados 
. que estén unos de otros en sus ideas, puede 
haber relaciones de orden personal, y hasta 
relaciones polí t icas, mirando todos al inte-
rés púb l i co ; pero yo pensaba y he estado 
pensando durante todo este tiempo, en el 
cual he visto todas las eoiisideraciones que 
el Sr. Canalejas guardaba al Sr. Lenoux, 
que cuando el Sr. Lerroux tiene en la polí-
tica española la significación que resulta de 
ios hechos que acabo de ¡mencionar ó de 
recordar, no es l ícito, no es posible, no es 
tnoral, que'se tengan esas relaciones. (Ru-
mores en la mayor ía . Aplausos en la minor ía 
conservadora.) ¿Conoce S. S. a l gún país en 
el cual esas manifestaciones de apología del 
crimen se toleren ? ¿ Qué medidas son las 
que S. vS. ha adoptado, como ministro de 
Gracia y Justicia, para que los Tribunales 
castigaran á los que tal hacían ? Sé que rae 
contestará S. S. que en nuestro tiempo nos-
otros t a m b i é n consentimos que nos ataca-
• r an ; ya lo ha dicho S. S. muchas veces.. 
( E l señor presidente del CONSEJO D E M I -
NISTROS: Eso y otras cosas.) ; como ha 
dicho que tampoco, nosotros hicimos nada 
para evitar que se abriera una suscripción 
pro presos después de los sucesos de Barce-
i.ona. 
Pero, ¿ q u é tiene que ver una cosa con 
Otra, Sr. Canalejas? (Rumoréis.) Si vosotros, 
siguiendo una tradición que es nociva, yo 
lo declaro, como lo ha declarado ya el señor 
presidente del Consejo, liemos sido benévo-
los para los ataques que nos han dir igido 
pcrsonalmiente, mientras hemos sido minis-
tros, es que en nuestro tiempo, afortunada-
mente, no hab ían llegado las pasiones jx>-
lí t icas "á los extremos á que han llegado 
después . (Rumores.) ¿ E s que en nuestro 
tiempo se predicaba el atentado personal y 
Be practicaba? ¿ E s que el Sr. Canalejas ó 
alguno de los qu.e me han interrumpido 
pueden seña la rme á m í , ministro de la Go-
bernación que he sido, el hecho de haber 
tenido relación directa n i indirecta con per-
donas que Hayah predicado el atentado per-
sonal ó lo hayan practicado? ¿ E s que se 
me puede pedir eso? (Un señor diputado: 
í í i ahora tamjwco.) 
Son notorias las relaciones del Sr. Lerroux 
ton el señor presidente del Consejo de m i -
histros. (Rumores. E l Sr. Lerroux: También 
fes notoriamente falso que yo haya predica-
do el atentado.) Todos los d í a s , en los pe-
riódicos que S. S. -dirige. ¿ Qué otra cosa 
bigiiifica, .señores, hablar de que el Sr. Dato 
puede i r tranquilamente á Barcelona y decir 
Jiue yo no i r é ? (Rumores.) 
La benevolencia de Canalejas. 
¡Que el señor presidente del Consejo tie-
{ie benevolencias con el Sr. Lerroux ! ¡ Pero 
si eso lo estamos viendo todos los días nos-
otros! Cuando hemos tenido aqu í debates 
de la importancia de aquel proceso de Fe-
i r e r , la acti tud del Sr. Canalejas principal-
toente obedeció á sus beuevolecias con el se-
Bor Ler roux; cuando S. S. balbuceaba una 
i n u y leve y ligera defensa de aquello que 
y o en tendía que era obligado defender. Su 
señoría estaba pensando en Barcelona y en 
el Sr. Ler roux ; cuando una tarde solemne, 
Üespues de haber S. S. ofrecido dar su opi-
b i ó n é intervenir en cuestión que hab ían 
planteado en esa minor ía republicana sobre 
asunto municipal de Barcelona, se levantaron 
elementos impor t an t í s imos de esa minor ía , 
y repudiaron pública y solemnemente a l 
Sr. Lerroux, y S. S. no cumpl ió el ofreci-
iniento que hizo de hablar, de dar opin ión 
^>bre aquello: (El señor presidente del Con-
cejo de ministros: Hab lé en los expedientes, 
íp ie era m á s eficaz.) Pero aquí S. S. calló, 
¡y aqu í ha hecho promesas solemnes á esa 
Itninoría de hablar, y no hab ló . ¿ Es que 
t e n d r á razón e l Sr. Vázquez de Mella, y lo 
¡que S. S. sent i rá—lo digo en el concepto 
jque personalmente no puede ofender á Su 
señoría—es miedo al Sr. Lerroux? (Rumo-
tses). 
No es cosa baladi, señores , que al fin y a l 
fcabo cuando se habla de Barcelona y de las 
medidas que yo adopté después de la sema-
aia sangrienta,—sangrienta ó gloriosa, como 
dec ía S. S. una vez, el Sr. Canalejas á la 
Cabeza del banco azul, que ahora 110 l o va-
jmos á discutir—cuando se habla de todo eso, 
se olvida que la Barcelona de entonces no 
«es la Barcelona de ahora; que Barcelona has-
t a 1 9 0 9 era la Barcelona del terrorismo, que 
iestaDamos combatiendo, á la vez que aten-
'diamos al combate que las grandes fuerzas 
pol í t icas de aquella ciudad diariamente te-
n í a n . Ahora no se oye hablar de terrorismo. 
(Un señor diputado: Afortunadamente.) 
[Afortunadamente; pero conviene que de esto 
liablemos y sepamos lo que cvTesta. (Muy 
bien, en la minor ía conservadora.—Rumores 
jen la m a y o r í a ) . Porque, en efecto, el señor 
¡presidente del Consejo de ministros puede 
iflecir en elogio de su ges t ión rainistérifil que , 
£ n Barcelona durante este período el t é r r o - | S r . Canalejas le crea su enemigo; pues no 
•rismo casi, casi ha desaparecido; y digo 10 soy. . , , , , , c r> 
Se lamenta de la habilidad del Sr. Ca-
nalejas, para escamotear los debates. 
Se e x t r a ñ a no haya nadie que esté pur-
me he referido aaites; cómo siendo el señor 
Lerroux director de periódicos que diaria-
mente piden el atentado j>ersonal contra nos-
otros ; cómo habiendo anunciado el atentado 
contra el Sr. Maura y habiéndolo realizado 
u.no de sus amiíjos, habiendo hecho su apo-
logía y habiéndose procurado su exculpa-
ción, S. vS. mantiene con él las relaciones, 
siquiera las que S- S. en la tarde de ayer re-
conocía que mantiene con el jefe de esa fuer-
za polí t ica, y siendo ese jefe el Sr. Lerroux, 
yo rtrego á S. S. que me lo explique. (Con-
t i núan los minores.) , 
La política conservadora en Bar-
celona. 
Yo desearía que el Sr. Canalejas—y? «jue 
en la tarde de ayer tampoco tuvo una sola 
palabra recogiendo las excitaciones del se-
ñor Vázquez de Mella respecto á las ame-
nazas del Sr. Lerroux que públ icamente h i -
zo contra el partido conservador, singular-
mente contra el Sr. Maura, y yo en el ca-
so de que una crisis nos llevara a l Poder— 
yo desearía, digo, señor presidente del Con-
sejo de ministros, que S. S. me explicase 
por qué después de todos estos hechos y de 
estos antecedentes S. S. no ha tenido á bien 
jjrotestar contra eso. Deseo saber por qué , no 
t ra tándose de ],a propaganda l íc i ta , aquella 
propaganda que tiene por objeto ó puede 
tener por objeto evitar 'que un partido ven-
ga al Poder—que esa propaganda dentro de 
las leyes yo la rejmto perfectamente lícita,— 
sino la j í ropaganda que tiene por objeto 
anunciar el atentado personal, poner el ve-
to soberano para que hombres polít icos no 
puedan llegar al Poder (Rumores), por qué 
S. Si; ante estas amenazas, no ha tenido 
una sola palabra de protesta. 
Ahora, nosotros lo que tenemos que de-
cir, ó lo que yo tengo que decir a l Sr. Le-
rroux y á los señores diputados es lo si-
guiente, repitiendo algo que he dicho en 
reuniones públ icas solemnes: 
Yo, que he sido objeto y lo soy de gra-
ves amenazas por elementos polí t icos, si 
alguna vez me sentara en aquel si t io (Se-
ñalando al banco azul), no me considerar ía 
autorizado para llevar mis pasiones perso-
nales á la Gobernación del Estado. Esos 
mismos enemigos y no adversarios—que ene-
migos son—esos mismos enemigos^ que ta-
les cosas han dicho de mí , no p o d r á n temer 
absolutamente nada, porque no se puede 
temer. (Grandes rumores.) 
E l señor PRESIDENTE: Orden. 
E l señor L A C I E R V A : ¿ E s que oreéis que 
voy vo adular al Sr. Lerroux? L o que yo 
iba á' decir, y he de decirlo, es lo siguiente: 
que yo, ocupando un puesto públ ico , no ten-
go derecho á obrar más que con arreglo á 
mi conciencia y sin pasiones personales y 
haciendo justicia á todos; pero tenga en 
cuenta el Sr. Lerroux una cosa; que á mí 
personalmente, aunque no volviera á gober-
nar, que eso no lo tendr ía n i por afrenta 
n i por desgracia, si alguna vez S. S. me 
encuentra gobernando, tenga S. S. la abso-
luta seguridad de que n i teniendo el Poder 
que tiene, n i las riquezas que ha amontona-
do, v realizando S. S. actos análogos á los 
que yo creo, en conciencia que ha realizado 
ó inspirado, logrará líacqisáe retroceder n i 
una línea. Me encont ra rá sereno; me encon-
t r a r á justiciero. No me doblegaré á Su se-
ñor ía , porque ni á S. S. n i á nadie tengo 
miedo. (Aplausos en la minor ía conserva-
dora.) 
El Sr. Canalejas. 
E l presidente del CONSEJO se ex t r aña 
de la acti tud en que se ha colocado el señor 
La Cierva, lamentando la t ranquil idad que 
hoy reina cu Barcelona. 
Nie^a que haya tenido n i n g ú n géne ro de 
relaciones con el Sr. Lerroux, con el cual 
no he tenido esas contemplaciones de que 
gratuitamente me acusa e l Sr. L a Cierva. 
Yo no he amparado n i a m p a r a r é esas ex-
citaciones a l atentado personal, n i tampoco 
que se hagan ciertas campanas, como l o de-
muestra el n ú m e r o de denuncias que ha su-
frido la Prensa radical, y entre ella, los pe-
riódicos del vSr. Lerroux. 
Se e x t r a ñ a de la actitud en que se coloca 
el Sr. L a Cierva, aunque no lamenta que 
se descubra como enemigo declarado. 
Recuerda que los conservadores dejaron 
impunes las excitaciones al regicidio, y por 
tanto, ahora carecen de autoridad para cen-
surarme. 
Yo no he tenido, repito, con el Sr. Lerroux 
otras relaciones que las que me dic tó e l de-
ber; pues no puedo desposeerle de su i n -
vestidura de diputado. 
Como Gobierno, todos los ciudadanos son 
dignos de respeto. - . , . 
Yo no podré , n i por cien discursos de su 
señoría, rect iñear las relaciones' que con el 
Sr. Lerroux tenga, que no son otras que 
las que tengo con otros señores diputados. 
Lamento que á pesar de las protestas que 
he hecho, no desvanezca el concepto que el 
Sr. La Cierva tiene formado de las relacio-
nes que tengo yo con el Sr. Lerroux, pues 
ese concepto lo ha formado l a preocupación , 
y dudo que esa preocupación se desvanezca. 
Rectificación. 
E l señor L A C I E R V A protesta de que el 
Cotnó l io trato de soslayar a l debate, §i 
el Sr. La Cierva cree que se debfe tratar 
aqu í , lo trataremos con toda ampl i tud . 
El Sr. Lerroux. 
' - ; l señor L E R R O U X invi ta al Sfc La 
Cierna á que documente sus afirmaciones, 
trayendo á la Cámara pmebas de sus i n -
culpaciones, referentes á su intervención en 
los atentados de la calle de Rohan y e l del 
3 1 de Mayo en Madrid . 
Para las acusaciones del Sr. La Cien-a 
solo son motivos la defensa que hice de 
Fcrrer, por creerlo inocente en el crimen 
le la calle Mayor, como en efecto lo decla-
raron los Tribunales. 
Es verdad que defendí á uno de los acu-
sados en el atentado de la calle de Rohan, 
¡>ero • no creo tampoco que esto implique 
tnngún género de responsabilidad. 
. No soy tampoco responsable de lo que 
los periódicos puedan decir. 
Yo no preparo atentados, y no me vana-
glorio de ello. 
Yo sé que en todos los partidos hay 
•¿stafadores, y vo- no he de llamar á los par-
tidos amparadores de aquéllos. 
íiev extiende en largas consideraciones so-
bre la adminis t rac ión- 'de Barcelona, asunto 
que ofrece Iratar sepaiár!^ni¿iite-
Dice que e¿r^ra él fallo deí Tr ibunal de 
aguas de Rarceloílá, y si le es adversé ven-
drá á decirlo a l Parlamento y reconocerá 
el error. 
Yo no soy como vosotros, capaz de perse-
verar en el error. 
Reta al Sr. La Cien-a á que presente prue-
bas de que sus periódicos han recibido sub-
vención del ministerio de la (Gobernación. 
Recuerda que en tiempos del mando de los 
conservadores se ahorcó á Ru l l , y éste se 
confesó autor material de la fabricación de 
bombas, y era aquel individuo confidente 
y pagado por la policía. 
Dice que no ha formulado amenaza al-
guna con ' re lac ión a l viaje de los Sres. Mau-
ra y La Cien'a en Barcelona, sino que la 
opin ión pública les es allí hosti l . 
Termina diciendo que para defenderse 
del Sr. La Cierva le basta recordar una sár 
tira de Juvenal ó una fábula de Esopo. 
E l señor L A C I E R V A rectifica, ex t rañán-
dose de que el Sr. Lerroux no sostenga aquí 
ciertaa amenazas que á diario se jmblicau 
en sus periódicos« 
E l señor L E R R O U X : Pero ya he protes-
tado de ellas aqu í . 
E l señor L A C I E R V A : Sí , por la dificul-
tad en que se encuentra. 
Recuerda que el d ía 2 2 de Enero ú l t imo, 
el Sr. Lerroux puso telegramas á varias 
provincias organizando una cnizada contra 
el partido con sen-ador. 
E l señor L E R R O U X : Ahora íes cuando 
creo que se e n g a ñ a S. S. de buena fe. Pre-
gunte, y le convencerán de que yo no 
he mandado tales telegramas. 
E l señor P L A J A interviene, justificando 
en breves t é n n i n o s las manifestaciones ha-
chas por el Sr. Cambó en Gerona, obligado 
por la a lus ión del Sr. Azcárate . 
i l lzacloDes fle Bol sas 
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Fondos públicoi.-Intorior 4 0/0 cont.'. WJO 8 í J I 
Idem fin de mes It'?* 
Idem fin próximo *9'0* 
Amortizable 4 0/0 9i,70 
Idem 5 0/0 
Cédulas B. Hipot.* de España 4 0/0... 
Oblií?. municipales por Resultas 4 0/0. 
Id. 1908 liq. Deuda y Obras 4 1/2 0/0. 
^ligaciones.-C. E. M. Tracción 5 0/0. 
Casino dê  Madrid 5 0/0 
FerrocarTn' ^ailadolid á Ariza 5 0/0... 
Comp.» MaoflleuC- Efcótridáflgl 5 0/0. 
Sociedad Eléctrica fl«l í-íemodía 
Flectricidad de Chamberí 5 0/0 
Sdad. G. Azucarera de F-spa^ f 0/0. 
Unión Alcoholera Española 5 0/» 
Acciones.-Banco Hispano • AmericaiK1-
Idem de España 
Idem Hipotecario de España .'. 
Idem de Castilla 
Idem do Gijón 
Idem Español de Crédito 
Idem Español del Río de la Plata 
Idem Central Mexicano 
Unión Española de Explosivos"".'.'.'.'. I «7;00 238,00 
Compañía Arrendataria de Tabacos. I 2S4,C0 294,60 
?í (-r- 4zlí?arera España. Preferente», i 43,00 43,25 
sesgo que el conflicto tomaba, el Gobierno 
pidió parecer á las autoridades, quienes es-
timaron se imponía la declaración del esta-
do de sitio y la suspens ión de ga ran t í a s , 
pues de lo contrario peligraba la seguridad 
del pa í s . (Aplausos.) 
Termina diciendo que el ministro de Jus-
ticia p ropondrá á la Cámara las medidas 
que el Gobierno juzga necesarias para juz-
gar prontamente y hacer justicia á los de-
tenidos. (Nuevos aplausos.) 
Hablan en seguida los jefes de los dife-
rentes grupos polí t icos, quienes manifies-
tan u n á n i m e m e n t e hallarse al lado del Go-
bierno en esta cuest ión. 
Esta noche e s t án cerrados los teatros San 
Carlos, de la Opera, Italiano y Coliseo. 
Una p r o p o s i c i ó n de l ey . E l f u e r o de 
g u e r r a . 
LISBOA I . 
Ide . Ordinarias 
Azufrera del Coto de Hellín!!!'. 
Sociedad Electricidad de Chamberí 
Idem de id. del Mediodía 
ferrocarril del Norte do España 
E l ministro de la Justicia presentó una 
proposición urgente relativa á la forma en 
89,001 00,00 jqne han de juzgarse los individuos deteni-
TR'SI oftonitlos en ú"^11103 sucesos; éstos se juzga-
9 9 00 00 00 i P̂?1" Tribunales militares, en forma su-
U Í 9 0 H l 00 \ c a r í s i m a , y por grupos de 2 5 , sin Comisión 
450,00 451 ',90 i rogatoria, no pudiendo apelar nada m á s que 
; j jr '^0 000,00 al Tribunal Supremo de la Justicia mi l i t a r . 
94,03' E1 diputado Sr. Santos Machado, al es-
cuchar ía proposición, exc lamó: «Parece u n 
¿^creto de Joao Franco.» 
E l iSJiustrp, con visible exci tación, d i jo : 
rEs as í como usted piensa; pero mi mayor 
deseo /sería que el Gobierno le cediera m i 
puesto, y viniérais aqu í á ocuparlo.» 
Los minis t ros le aplaudieron. 
i7a,eo e3e>Lq 
120,30 11S,.'.C 







Idem Madrid 4 Zaragoza y Ahcante.' 467 00 000 06 
Oomp.» biec. Madrdr-ña de rilo   Tracción. 
Uaion Rosmera Español» 
Unión Alcoholera Española 






E l señor JMORET: He sido /acusado, y 
creo que lo menos q u é yo pue"do ex ig i r es 
que se planteen claramente las bases de esa 
acusación formulada por el Sr. La Cierva. 
E l señor L A C I E R V A : Es de poca impor-
tancia el episodio, y por eso no ex t r año 
que el Sr. Moret lo haya olvidado. 
Pero yo no^he podido olvidar las persecu-
ciones de que fui objeto por el ministro.de 
la Gobernación, que lo era entonces el se-
ñor Moret. 
E l señor M O R E T : Veo que la cosa es 
p e q u e ñ a ; pero sin embarsfo, yo la levanto. 
Puede venir á ser discutida aqu í . 
Me e x t r a ñ a que un asunto tal se t rai-
gá á la Cámara en. momentos en que se de-
baten cuestiones de gran magnitud. 
Pero en fin; Sr. La Cierva, discutiremos 
cuanto y como quiera S. S., tan pronto pa-
sen estos momentos. 
Termino pidiendo perdón á la Cámara por 
haberla entretenido con asunto de tan pe-
queña proporción. 
E l señor U R Z A I Z solicita quedar en el 
uso de la palabra para m a ñ a n a , y se levan-
ta la sesión á las ocho eñ punto. 
Sesión del día I de Febrero. 
.^asi, porque me parece que hubo i l í r t 
láxpíosionés, en aquellos días iumeJfeos á 
%o de la cal, el cemento, etc.; m e , « a r e c e 
tecordarlo. (E l Sr. Iglesias, Ambrosio: E s t á 
fe. S. perfectameuts equivocado.) Pues suelo 
jlener tan buena memoria que afirmo y digo 
faue eso es verdad. Y después nada, 
r E n nuestro tiempo, cuando m i digno ami-
fet) el Sr. OSSQIÍO y Gallardo hacía la polí-
K c a austtra, Tigorosa. jjuft muchos, la i n -
Se abre la sesión á las cuatro menos vein-
te, bnj o la presdiencia del Sr. López Muñoz. 
En el banco azul, el señor ministro de la 
Guerra, de uniforme. 
E n escaños y tribunas, escasa concurren-
cia. 
Se aprueba el acta de la sesión anterior. 
E l general L U Q U E sube á la tribuna y 
lee un proyecto de ley concediendo una re-
compensa especial al cap i t án de Infanter ía 
Sr. Doilo, jefe del tabor de policía de La-
rache y Alcazarquivir. 
Se acuerda que pase á las Secciones. 
E l señor Obispó de JACA pide que se 
abonen los haberes que se les adeudan por 
diversos conceptos á los individuos de la 
Guardia c iv i l . 
Cita varias Comandancias á quienes ha-
ce cinco ó seis años que lio se les paga. 
E l ministro de la GUERRA promete aten-
der el ruego del Prelado. 
E l señor G A R C I A GOMEZ formula la 
misma pregunta que hizo ayer el Sr. Sanz 
Esca r t ín respecto á la ley de servicio m i l i -
tar obligatorio, contes tándole el general 
L U Q U E en los mismos términos que lo hizo 
ayer. 
E l señor POLO Y P E Y R O L O N aboga por 
que se concedan determinados beneficios á 
los guardias civiles que desde hace tres me-
ses se hallan concentrados en Andaluc ía . 
Le contesta el ministro de la GOBERNA-
CION, diciendo que p rocura rá acceder á los 
justos deseos del Sr. Polo y Peyrolón . 
E l señor RODRIGUEZ D E CEPEDA se 
queja del considerable retraso con que el 
periódico católico La Voz de Valencia reci-
be e l servicio telegráfico, llamando acerca 
de esta diferencia incomprensible la aten-
ción del ministro de la Gobernación. 
E l ministro de la GOBERNACION dice 
que procurará enterarse. 
O R D E N D E L D I A 
Se vota definitivamente el proyecto de fe-
rrocarriles secundarios est ra tégicos. 
Se aprueba sin debate el dictamen de la 
Comisión sobre el proyecto de ley agregan-
do varios pueblos al t é r m i n o municipal de 
Grado (Oviedo), y después de acordar el 
Senado reunirse m a ñ a n a en Secciones, se 
levanta la sesión. 
C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
París, 107̂ 80; Londres, 27,21; Berlín, 133,50. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Xnfefffcf i por 100 contado, 84,75; Idem fin de 
mes, 85,0"2'; Idem fin próximo, 85,05; Amortiza-ble 
ñ por 100, 101,50; Acciones? ferrocarril Norte de 
España, 95,50; Idem Madrid á Zaragoza y Alican-
te, 94,40; Idem Orense á Vigo, 19,70. 
B O L S A D E B I L B A O 
Interior 4 por 100, 85,65; Créditos de la Unión 
Minera, 460,00; Forrocarril do la Robla, 42,00; Na-
viera Soto-Aznar, 110,00; Navirra Vascongada, 80,00; 
Hidroeléctrica Ibérica, 111,50; Unión Resinera, 
96,50; Unión Española do Explosivos, 268,00. 
B O L S A D E P A R I S 
Exterior español 4 por 100, 95,45; Renta francesa 
3 por 100, 95,45; Acciones Riotinto, 1.699,00; Idem 
Banco Nacional do Méjico, 1.020,00; Idem Banco de 
Londres y Méjico, 623.00; Idem Banco Central Me-
jicano, 430,00; Idem Banco Español del Río do 
la Plata, 443; Idem Forrocarril Norte de España, 
441,00; Idem Forrocarril de Madrid á Zaragoza y 
Alicante, 436,00; Idem Crédit Lyonnais, 1.530,00; 
Idem Comp. Nat. d'Escpte, París, 954,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior español 4 por 100, 92,75; Consolidado in-
glés 2 1/2 por 100, 77,75; Renta alemana 3 por 100, 
81.00; Brasil 1889 4 por 100, 87,12; Idem 1895 5 por 
100. 102,75; Uruguay 3 1/2 por 100, 76,62; Mejicano 
1899 5 por 100, 101,25; Plata en barras onza Stand, 
26,81; Cobre, 62,31. 
B O L S A D E M É X I C O 
Acciones Banco Nacional de Méjico, 398,00; Idem 
Banco do Londres y Méjico. 246,00"; Idem Banco 
Central Mejicano, 175,00; Idem Banco Oriental de 
Méjico, 134,00; Idem Descuento español, 111,00; 
Idem Banco Mercantil Monterrey, 136,00; Idem 
Banco Mercantil Voracmz, 147,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Acciones Banco de la Provincia, 194,00; Bonos hi-
potecarios ídem id. 6 por 100, 97,00. 
B O L S A D E V A L P A R A Í S O 
Acciones Banco do Chile, 235,00; Idem Banco 
Español do Chile, 154,00. 
EJE ACCIÓN S O C I A L 
POR TELÉGRAFO 
( D E NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
U n a r e u n i ó n . 
ZARAGOZA I . 2 2 , 4 0 . 
E n el palacio Arzobispal, y presidida por 
el Arzobispo, se ha celebrado una reunión 
de la Junta de damas catequistas, que tiene 
la finalidad de dar enseñanza á los obreros 
los domintros. 
E l Arzobispo las exhor tó para que tengan 
constancia y celo, elogiando la labor naerití-
sima que logrará frutos sociales. 
Se bá constituido una Junta local que está 
formada por damas de la aristocracia, las 
que comenzarán su labor con. actividad. 
gando los delitos cometidos en la semana Poy Alcaldía-presidencia se H gt tbl i-
t rágica. jcado u ¿ bando disponiendo que pój ' el téí-
(Los republicanos protestan.) mlUo quince días , á par t i r del de la pu-
Tenmna manifestando que l íá habladc bl icación de aqué l , queden expuestas en los 
personalmente, sin que nadie le haya de- loca]es de los diez Juzgadol m u n i c i o a l ^ Aunque í a hue íga no fué general-sigue 
^ado en libertad para ^ c e r l o y protestan- las Usta» de j ü f adós Seducidas d f l o p o í t u - U i c i e n d o . - n u m e r o s a s entidades obreras 
lo de haber gu^dado todp género «te ygg- no &iñ-&a. * 1 vieron obligadas á ftolgaf, ¿ en vista 
P O R ' T E L É G R A F O 
( D B N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
L a s i t u a c i ó n . 
LISBOA I . 1 1 , 3 0 . 
_ No ocurren incidentes dignos de men-
ción. 
E l aspecto de la población es silencioso 
y aparentemente tranquilo, pero la situa-
ción sigue siendo la misma, como lo prueba 
el hecho de hallarse acuarteladas todas las 
tropas, á excepción de algunos grupos de 
és tas que patrullan por las calles. 
P r o f e t i z a n d o * 
VERÍN I . 1 2 , 2 0 . 
E l cónsul de Portugal, recelando la caída 
de la Repúbl ica , que se considera segura, 
ha retirado el escudo y la bandera del edi-
ficio del Consulado, dando origen su deter-
minac ión á muchos comentarios. 
U n a b o m b a . 
L^BOA I . 1 1 , 4 0 . 
La bomba que estal ló anoche en la plaza 
de las Flores' hab ía sido encontrada en u n 
banco del j a rd ín por tres n iños que, sin 
darse cuenta del peligro, jugaron con el 
artefacto. 
La explosión hir ió de gravedad á las tres 
infelices criaturas. 
Otras bombas abandonadas han sido des-
cubiertas en varios puntos de la capital. 
P r e p a r a n d o e l t e r r e n o . 
PARÍS I . 1 0 , 2 5 . 
Anuncia el Excelsior que Don Manuel y 
Don Miguel de Braganza tuvieron anteayer 
una conferencia en u n hotel de Dóuvres 
concertando una inteligencia para disipar 
las rivalidades an t id inás t icas qné separan á 
ambos Pr ínc ipes . 
E n l a C á m a r a . T e a t r o s c e r r a d o s . 
LISBOA I . 2 2 . 
E l presidente del Consejo de ministros, 
después de exponer los hechos en la forma 
expresada en la Nota oficiosa comunicada 
hoy á l a Prensa, dice que el Gobierno sabe 
que los reaccionarios comenzaron á servirse 
de honrados obreros lisbonenses y á in t ro-
ducirse en los Sindicatos obreros, y que fo-
mentaron la huelga de Evora, á pesar de lo 
cual aquel distrito supo cumpl i r con sn de-
ber y evitar el saqueo de aquella ciudad. 
Añade que en Lisboa los mismos elemen-
tos reaccionarios consiguieron que la clase 
obrera hiciera causa común con los huel-
guistas evoranos, y aun indujeron á la anar-
quía á los soldados. 
se 
del 
Ayer se celebró en Palacio» el acostumbra-
do Conseje- de ministros, bajo-Ja presidencia 
de Don Alfonso. 
A l salir el Sr. Canalejas, se di r ig ió á su 
domicilio, donde recibió á los periodistas, 
á quienes hizo las siguientes manifesta-
ciones. 
- -H1 Consejo que con el Rey hemos cele-
brado—dijo el Sr. Canalejas—ha sido u n 
Consejo normad. 
Me he l imitado en el discurso que pro-
nuncié ante el Monarca á darle Cuenta de-
tallada de la sesión celebrada ayer en el 
Congreso, haciendo los comentarios que he 
creído pertinentes, y después hablé algo de 
la si tuación de Portugal, de donde apenas 
si tenemos noticias, pues Villalobar, que 
sabe que se le acusa de ser poco afecto á aque-
llas instituciones, para evitar que esto se 
diga 110 hace m á s que darnos cuenta es-
cuenía de sucesos comprobados. 
Lo que ha ocurrido al l í—continuó el se-
ñor Canalejas—es grave, y el Gobierno ha 
procedido como proceden todos los Gobier-
nos en trances semejantes. Ha echado las 
tropas á la calle, ha cerrado centros obre-
ros, ha encarcelado agitadores, y ha reali-
zado, en fin, lo que realizan el inicuo Ca-
nalejas y otros tiranos, por el orden. 
Después cambiamos impresiones con el 
Rey sobre el p r ó x i m o viaje al Ferrol, y el 
Consejo se d ió por terminado, saliendo nos-
otros, y quedándose all í el general Luque, 
con la combinación de cargos y la firma 
que es ex tens í s ima , y la faci l i tarán en el 
ministerio de la Guerra. 
En el Senado, añad ió el presidente, tie-
nen que ayudarme'los liberales á t r iunfar 
en eso dd_ servicio obligatorio, pues hay pa-
dres, ministeriales incluso, que quieren re-
trasar la supres ión de las redenciones; pero 
eso no será , porque las redenciones metá l i -
cas y los consumos son dos reformas que 
subs is t i rán para siempre ya, pues no h a b r á 
nadie que las restablezca. 
Por ú l t imo , el Sr. Canalejas dijo que ha-
bía llegado tarde al entierro del doctor Es-
querdo, cosa que sen t ía grandemente. 
E l entierro católico del jefe de los repu-
blicanos progresistas se verificaba al pro-
pio tiempo que el Consejo en Palacio. 
Cuando el Sr. Canalejas se despedía de 
los periodistas, uno de éstos k dijo que so-
bre lo tratado en Palacio durante el Conse-
jo , en relación con lo ocurrido ayer en el 
Parlamento, desearía saber algo m á s con-
•creto. 
— ¿ M á s concreto?—dijo el Sr. Canalejas.— 
Pues bien; que ya n ^ se volverá á hablar 
de crisis en un año. 
Y con esto dió fin á sus declaraciones. 
Santos y cultos de hoy 
La Purificación de la S a n t í s i m a V i r -
gen.—Santos Apropiano, Fortunato y Fe-
liciano, m á r t i r e s ; Santos Cornelio y Loren-
zo, Obispos y confesores; la Beata Juana de 
Lestonnac y Nuestra Señora de las Mara-
villas . 
• 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
las Monjas Maravillas (Príncipe de Vergara, 
1 1 ) , y con t inúa la novena á Nuestra Se-
ñora de las Maravillas, predicando en Iz 
misa, á las diez y media, el padre Loren-
zo de la Concepción, y por la tarde, á las 
cinco el muy ilustre Sr. D . Manuel Gómez 
Adanza; antes de la misa, bendición y pro-
cesión de Candelas. 
En la Catedral, bendición y procesión de 
Candelas, á las diez, y acto seguido mis^ 
solemne. 
En la Real Capilla, ídem, á las once. 
E n las parroquias. Encarnación, Descaí 
zas y otros templos, á las diez. 
E n la parroquia de Nuestra Señora del 
Carmen y San Luis (Montera, 2 7 ) , ídem, 
y sigue la novena á Nuestra Señora del 
Buen Parto, predicando en la misa, á la^ 
diez y media, el señor cura párroco, y por 
la tarde, á las cinco, D . Luis péja-r. 
En el Cristo fie h Salad, ídein á Ñues-
tra Señora del Sagrado Corazón de Jesús 
á las cinco y media, el padre Ramonet; á 
las once misa solemne 
En Jesús , ídem i d . á Nuestra Señora de 
la Providencia, siendo orador, á las cinco y 
media, el padre Gabriel de Adiós . 
En San Je rón imo, á las cuatro, s in ser-
món . 
La misa y oficio divino son de la Purifi-
cación. 
Vis i ta de la Corte de Mar ía .—Nuest ra Se-
ño ra de las Maravillas en su iglesia y San 
Justo, de la Providencia en Jesús , del A u x i -
lio en San Lorenzo, ó de los Angeles en su 
parroquia . 
E s p í r i t u Santo: Adoración Nocturna. 
Turno: Corpus Christ i . 
+ 
E l reverendo padre Josá Torrero, de la 
Compañía de Jesús , dará .ejercicios espiri-
tuales á las sirvientas en la Capilla de las 
Hijas de Mar ía Inmaculada para el servi-
cio domést ico (Fuencarral, 1 Í 5 ) . 
. P r inc ip ia rán pasado m a ñ a n a domingo, á 
las cinco de la tarde, y terminarán el d ía 
1 2 , con la comunión general, á ' í a s seis y 
media. 
Los demás d ías se ha r án los ejercicios en 
la forma siguiente: 
Mañana : á las seis, santa misa; á las 
siete, medi tac ión, y á las ocho, santa misa. 
Tarde: á las cuatro, .rosario; á las cuatro 
y media, medi tación y cánt icos, y á las cin-
co, p lá t ica . 
Las que hicieren los ejercicios g a n a r á n 
este día indulgencia plenaria, aplicable á 
las almas del Purgatorio. 
Para lograr el fruto de los ejercicios se 
recomienda el recogimiento y silencio po-
sibles . 
No es preciso asistir á esta misa las que 
viven lejos ó se les ha^a dificultoso por 
otro mot ivo ; basta que lleguen á la medi-
tación. Tampoco deben oir la misa de l a » 
ocho aquellas que no estén autorizadas por 
las señoras para quedarse á ella. 
Se espera de las señoras que darán t iem-
po oportuno y e s t imu la rán á sus sirvientas 
para que acudan á los ejercicios. Con ello-
mi r a r án por la salvación de las jóvenes em-
pleadas en su servicio y merecerán recom-
pensa de Dios, atendiendo al mismo tiem-
po al bienestar espiritual y temporal de 
sus familiasl 
(Este periódico se ptiblica con censura 
eclesiástica.) 
S a a ! d í a 
lT}J% NUESTRO SERVICIO E X C L U S I V O ) 
Una explosión. 
OVIEDO I . 1 9 , 3 0 . 
L a Guardia c i v i l del puesto de Miéres 
telegrafía diciendo que esta madrugada, á 
la una, exp lo tó u n cartucho de cíinaniita 
en el tejado de la casa-fábrica de la señora 
viuda de Meley. 
Afortunadamente no hay que lamentar 
desgracias personales. 
Previniendo la epidemia. 
TARRAGONA I . 2 0 , 1 0 . 
El inspector provincial de Sanidad sale 
hoy para Riera, donde, con el delegado en-
viadp por e l Gobierno emprenderá medidas 
h ig ién icas , que se h a r á n extensivas á Ven-
drejl , á fin de evitar que el verano p róx i -
mo se reproduzca la enfermedad epidémica 
que se desarrolló el pasado. 
Un banquete. 
ALGECIRAS I . 2 0 , 4 0 . 
Anoche se celebró el banquete con que 
el Infante Don Carlos ha obsequiado á las 
autoridades civiles y mil i tares de la pobla-
ción y al comandante de la escuadra. 
Asistieron los geneirales Muñoz Cobos, 
Santa ló , Moragas, el alcalde, el juez de ins-
trucción y e l diputado por la región, señor 
Torres. 
T I G I A S 
L a Peal Academia de Medicina celebrará 
sesión públ ica todos los sábados , no festi-
vos, á las seis y media de la noche, en pun-
to, empezando m a ñ a n a . 
ASEKCBA CATÓLICA 
ESPEJO, 13 y 65. 
E n el Ateneo de Madr id i naugura rá hoy 
viernes, á las seis y media de la tarde, la 
Sección de Ciencias Exactas sus tarcas con 
la lectura de una interesante Memoria del 
secretario de la Sección, D . Francisco Vera, 
sobre «El espacio». 
ID E X . 
CENTRO POPULAR GATOLIGO DE U INMáGUUOA 
(-A-"X" O Cí ^3:-A. , i o > 
S O U C I T A N T R A B A J O 
ALBAÑILES.—Oficiales, 2; ayudantes, 9; peo-
nes de mano, 7; ídem sueltos, 7; principiante, 
1; estuquista, 2. 
METALURGICOS.—chauffeurs, 2; ayudante ce-
rrajero, 1; ídem electricista, 1; aprendices ajus-
tadores, 3. 
PINTORES.-Oflciales, 2; ayudantes, 3. 
CARPINTEROS.—Oficial, I ; ayudante, 1. 
S E N E C E S I T A D 
Oficial broncista, 1; pulidor de metaiesj i j 
aprendices ebanista?, I ; ídem dorador ??. 2; an-
dantes caldereres, 2/ 
Se admiten mozos de comedor extraños á este 
Centro, con buenas informes. 
LOS VALENCIANOS 
Los diputados valencianos se reunieron 
ayer en una de las secciones del Congreso 
para tratar de la construcción de la casa de 
Correos, del Palacio de Justicia y de la 
Aduana en aquella capital. 
Los reunidos nombraron una Comisión, 
compuesta por los Sres. Azofín, Berlanga y 
Sarthou. 
LA LEY DE RECLUTAMIENTO 
E n el Senado se ha constituido la Comi-
sión que entiende en el articulado sobre re-
clutamiento y reemplazo del Ejérci to, nom-
brándose presidente al Sr. Azuar y secreta-
rio á D . Agus t ín Retorti l lo. 
LA ESCUELA NAVAL 
E l Rey ha firmado un decreto, aprobando 
el reglamento de la Escuela Naval de San 
Fernando. 
E l 1 de Octubre se publ icará convocatoria; 
y el 1 de Enero será el ingreso de los 
alumnos que se admitan. 
LA CONVERSION DE LA DEUDA 
Se ha reunido bajo la presidencia del sev 
ñor Suárez Inclán, la Comisión de presu-
puestos, designando una ponencia que for^ 
man los Sres. Argente, Zorita y Rodr igá-
nez (Isidoro), para estudiar el proyecto de, 
conversión de la Deuda. 
VIAJE DEL SEN0R GALLEGO 
Con el fin de visitar las granjas agricolaí 
de Galicia, ha salido anoche para La Coru-
ña el director general de Agricul tura , d o » 
Tesifonte Gallego. 
LA RECAUDACION 
S e g ú n nota del ministerio de Hacienda, Ta 
recaudación en Enero ú l t imo acusa u n alza 
de 3 . 2 0 0 . 0 0 0 pesetas sobre la de igual me? 
del año anterior. 
La cuenta, de oro, es de 2 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , y la 
de plata, de 7 4 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
L A C A S A 
E l Rey recibió ayer en audiencia al con-
de viudo de A l l i z , que, con una C omisión 
de la Compañía nacional de telegn>ría sin 
hilos, fué á dar gracias á SS. M M . por ha. 
ber asistido á la inaugurac ión de ía eáta^ 
ción de Aranjuez. 
l a inb i én cumpl i im litaron a l Monarca loa 
señores conde de Calleja, D . Carlos Carc/j 
conde de Cuevas de Vera, Pérez Crespo, 
D. Bernardo Cc logán , D . Mar t ín l layod, 
marqueses de Nájera y Vive l y el médic<l 
de la Armada Sr. Váre la . 
La Reina Victoria concedió ayer audien^ 
cia a l general Ezpeleta, D. Tómás Sanchiaj 
y señora , D . Gernrdc Alvear, señora é h i ' 
jos; m a r q u é s de Nájera, conde de Callejíl 
y marquesa de JRevillagigedo. 
Ascensos. 
En Art i l ler ía ascienden: al empleo inme< 
diato, tenientes coroneles Naranjo y Lossa-
da (D . Carlos) ; comandantes Blanco y M a l ' 
donado; capitanes Pastor, González Longo-
fia, López Caparrós , Casado y A n d u l l a í 
p'Jiriercs tenientes López de Castro, Ordo-
v d » , l-v.-.-cr y Pérez, García Rubio y Gonzá-
l c / Ori iz . 
Bh jngciJeios, los primeros tenientes áóti 
ÜíiVru-do Patróti y D . Juan Bei^beder. 
'Cz (¿yardia c i v i l , comandante Ollerc^ 
ío.eii ' . : , capi tán Car rcño y primeros tes 
íiéiito:, 0;í&ga y Vü la lo iv é ingireso en <í| 
" . .r: • : . . I - a rgentos . 
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ESPECTACULOS 
P A R A HOY 
gSPAÑOL. — A las 9: — Lady 
Godiva 7 Crispín y BU com-
padre (popular). 
A las 4 y Ii2.—Fin do condena 
y Crispín y su compadre. 
PRINCESA.—A las't y ll2.— 
Doña Desdenes y L i s pre-
tendientes. 
COMEDIA.—A las 9.—La Divi-
na Providencia. 
i las 4 y 1[2.—El matrimon;o 
inteiino. 
LARA.—(Moda.)—A las 9 y l i 4 . 
La cencerrada y Las tres jo-
yas do la casa.—A 1-s 10 y 3i4. 
Puebla de las Mujeres (do 
ble). 
4 las 4 y li2. — Canción d« cu-
na (2 actos), Las tr«8 joyss 
de la c isa y Del mismo tron-
co (2 actos). 
CERVANTES.—A las9 y li2.— 
7.° de abono á beneficio del 
Rea! Dispensario Prínc pe 
Alfonso.—Moneda corrien'o 
(2 ac:o8) y Doña Olarinea (2 
acto»). 
i las 4 y li2.—El medio am-
biento (2 actos) y Loa hugo-
notes (2 actos). 
iPOLO. —A las 9.—La patria 
chica.—A las 10 y li4.—Mari-
Nieves.—A las 11 y 1[4.—La 
novela de ahora. 
i las 4 y l i2 .—Li patria chica 
y An i ta la risueña. 
•JOMICO—A las 4 y I i 3 . - L a 
perra gorda (3 actos, doble). 
A las 6 y li2.—El monagui 
lio de las Descalzas (2 actos, 
doble).—A las 10 y 1|4.—El 
refajo amarillo (2 actos, do-
ble). 
FRICE.—A las 9 y Ii2. —La 
genial F á t i m a - M i r i s , en 
Los apuros de Lisetto. — 
Pa r í s - Concert (con tipos 
nueíyos) y Una fiesta en To-
kio (nü'eva). 
>la6 4y l [2 ; -^amisma. 
B EN AVENTE.—De 6 á 12 y 
Sección continua de cinema-
tógrafo.—Todos los días es-
treno. 
COLISEO IMPERIAL—(C«B-
•epoión Jerónimt, 8).—A las 
4 y 8 y 1[4, pelicular—A las 
5.—El chiquitín de la o ŝa.— 
A las6 y 1[2.—Lo más her-
moso (especial).— A las 9 y 
ll4 . — De mujer á mujer.— 
A ias 10 y li4.—Lo cursi (es-
pecial). 
LATINA4—Cinematógrafo mo-
delo.—A las 4 de la tarde y 
9 de la noche secciones eon-
tinuas de cinematógrafo. To-
dos lo i días programas nue-
vos y estrenos de pelioulas. 
SALON REGIO. — Cinemató-
grafo artístico para fami-
lias. Sección continua de 4 
de la tarde á 12 de la noche. 
Todos los días estrenos; los 
domingos y dia» festivos por 
secciones, los niños, gratis. 
R E C R E O 8ALÁMANCA. — 
(Ideal Poiíiülo). — Abierto 
todos los días de 10 á i y de 
3 á 8.—Martes y viernes mo-
da, miércoles y sábados á las 
7 y domingos á las 12 y li2 
carreras de cintas con boni-
tos premios. 
Desde las seis de la tarde esco-
gidas secciones de cinemató-
grafo. 
ESTANQUE G R A N D E DEL 
RETIRO.—Todos los días de 
1 á 6, grandes atracciones. 
Entrada libre. 
FRONTON CENTRAL.-A las 4. 
Primer partido á 50 tanto». 
Hermanos Erdoza (rojos), 
contra Claudio, Elola y Er-
mú i (azules).—Segundo, á 40 
tantos.—Mácala y Modesto 
(rojos), contra Elola y Alber-
di (azules). 
Se admiten anuncios y sus cripciones en la Adminis-
tración de este periódico. 
L&SOLUGiON, Carretas, 9,1.° 
EL DEBATE regala á BUS suscriptoresy leotore» 
2 . 0 0 0 c i x x i - o e í 
distribuidos en asta forma: 
J L . O O O o L u i t r O i S 
para el P R I M E R P R E M I O 
X . O O O ^osetea-s 
para el SEO-UNDO P R E M I O 
para el TERCER P R E M I O 
para el CUARTO P R E M I O 
O O O ^ose-tcus 
para CINCO PREMIOS D E 100 PESETAS C A -
D A U N O 
para CINCO PREMIOS D E 50 PESETAS CA-
D A U N O 
para 100 PREMIOS D E 25 PESETAS C A D A 
uno 
Para tener derecho á un billete bastará reunir T r e i n -
ta vales como el que diariamente aparece en todos loa 
ejemplares de KI, DEBATE. Estos vales serán can-
jeados on la Administración de este periódico por loa 
billetes definitivos. 
Cada suscriplor ó comprador del periódico tiene de-
recho á tantos billetes cuantos paquetes de T r e i n t a 
vaüev, ya sean de días correlativos, ya de varios días 
sin orden alguno, ya de un solo di.», presente en nues-
tra Administración. 
Los suscriptores ó compradores de fuera do Madrid 
que hicieren el envío do vales por correo, habrán de 
certificar la csrta, así como mandar el franqueo para 
la contestación certificada é inclusión de los billetea 
que les correspondan. 
No respondemos de los extravíos ocasionados por 
fa'ta de franqueo, por no haber eerüficado las cartas ó 
por cualquiera otra deficiencia ajena á nuestra Admi-
nistración. 
A nuestros numerosos suscriptores de Ultramar les 
enviaremos los billetes correspondiente á su suscrip-
ción. 
L A EXCMA. SEÑORA 
8.a i r í a k Is M i m m P i i f k n m 
DUQUESA VIUDA DE SAN CARLOS 
ENTREGÓ SU ALMA Á DIOS, COK ^FORJADA CON LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD, EL DIA L0 0E FEBRERO DE 1912 
Su director espiritual, el reverendo padre López, S. J.; su hermano, el Marqués 
de la Corona; sobrinos, la Marquesa de Gusano, doña María de la Anunciación, el 
Marqués de Villacastel de Garrías, doña Luisa, doña María del Carmen y doña Ma-
r i i del Milagro Enríquer; sobrina po l í t i ca , la Excelentísima aeñora Duquesa de 
San Garlos; demás familia y testamentario '> 
RUEGAN á sus amigos te tengan presente en sus ora-
ciones y asistan á la conducción del cadáver, que tendrá 
lugar el sábado 3 del corriente, á las diez y media de su ma-
ñana, desde la casa'mortuoria, • Paseo de Recoletos, 3, á la 
Sacramental de Sün Justo. 
Varios Srea. Preladoa han concedido indulgen'cías en la forma acostumbrada 
No ae reparten esquelas n i aa admiten eoronas. 
E l duelo se tíe ̂ p í d e « n e l Cementerio. 
L A . S O L E D A D . — d e s e n g a ñ o , W* 
PAN DE VIENA ^ 
M A R C A 5 
Ensaimadas, Ceres y brioches 
calientes mañana y tarde. 
t a n gluten, centeno é integriú. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, v Postas, 4. 
POSTIZOS á s » 
Moños mechas, 6 ptas. Moñoi 
de bucles, i ptaa. Ramales, 4 
ptas. Flequillos, á 1 pese a. 
i S o ñ o n e s 
A n u n G i a e s í e s í I 
PEDID TARIFAS GRATIS Ey 
LA AGEKCIA DE 
Plaza iaüiM, 1° tldia. 
yenconíraróis.doscuen-
losdesconocidos en ar-
tículos indus t r i a les , 
anuncios, esquelas de 
defunción, novenarios, 
aniversarios, vallas, te-
lones y en tod i ciase de 
publicidad. Agencia di-
recta para los anuncios 
luminosos, transforma-
bles, de la Puerta del 
Sol. Pedid tarifas 
& l a « a s a más e c o n ó -
m i c a <ie Madrid . 
C A L L E H E A L , Q - I S H A L T A R 
lia de wapores trasatiá 
para el Brasil y la Argentina 
PROXIMA S^LIDfl (SjlLVO MODifIC^ClOm 
Para Santos y Buenos Aires el magnífico trasatlántico italiano 
" S I IH] IÑT A." (A doble hélice) 
Saldrá el día 6 de Febrero. 
Este paquete teo invierna en fia traves ía m á s que de 12 á 34 silas< 
, Nuestros vapores no están sujetos á cuarentena á la llegada á Buenos Aires. 
(Este vapor no toca en ningún puerto español.) 
Precio en tercera clase para todos los puertos, 175 pesetas. 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
abundantísima, médico, medicinas y enfermería gratis. Telégrafo Marconi. No se necesita áo-i 
cumento alguno para el embarque, exceptuando la cédula personal. 




P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD EN ARTICULOS PARA E L CüLTO ' O T O 
Candeleros, c a n d e l a b r o B , lámparas, l u m i - ^ Braseros, copas, tarimas y t 0 ^ - " 1 ^ ® d® 
narias, arañas, custodias, cálices, copones, 
patenas, ciriales, atriles, sacras, tabernácu-
los, balaustradas para coros y presbiterios, 
etcétera, etc. 
Imágenes de talla, cartón piedra y pasta 
madex'ai 
artículos en latón y bronce, niquelados y 
plateados. . 
Especialidad, en bastones, soportes y aJZfi 
paños, siguiendo la última moda do las a^íes 
decorativas domésticas. 
Especialidad en artículos de fontanería. 
Se dora, platea y niquela á precios muy económicos. 
Exportación á provincias. 
Ventas al comercio, por mayor.—Se remite catálogo ilustrado gratis 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
©i 
FÁBRICA 
Galle de las Dsiicias, núm. 20 
M A D R I D 
Teléfono núm. 1.034 
A L M A C E N E S 
¿tocha, núraJsaVeUS 
PAN DE VIENA| 
M A R C A * 
So sirve en los grandes bóteles 
y mesas aristocráticas. Horna-
da especial de cfneo á seis de 
la tarde, incluso los domingos. 
Pan gluten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
ASSENCIA D E ANUNCIOS 
D E E M I L I O C O R T É S 
Se encarga de la publicidad 
de anuncios en todo» los pe-
i'iódieos de Madrid y provin-
cias, í»u. condiciones económi-
C.ÍS á íaviJr de los anunciantes 
50. J A C O S Í E ^ R E Z p , 53 
PAN DE VIENA 
M A R C A 
Exquisitos chocolates ela-
borados & brazo y r i c a s pas-
tn&i para postre. 
Pan gluten, centeno c integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4, 
S E G U R A Y "RA: 
Remedio heroico y sin rival, al que deben la vida millares de niños. 
Toda caja lleva detalles para su aplicación. 
Venta en farmacias y droguerías, á pesetas í9&0 caja para niños y 3para adultos. 
Vesaía eai farinsacisas y dr^g-iseria?^ á 4-
L a vaselina y miel inglesa es el remedio más 
eficaz que se conoce contra los sabañones y 
evitar que se abran grietas en las manos. 
ílepo'slto: Perfumería Inglesa, G.a de S. Jerónimo, 3, Madrid. 
¡ ¡Neurasténicos!! ¡Nerviosos! No olvidar que existe este Ani iner^oso de prepa. 
ración científica tan esmerada, conocida y fácil de tomar como no hay otro medicamento 
Os curará. 
Rechácese toda caja que no sea de lata y carezca del nombre de sus depositarios: 
La enorme molestia que ocasiona la ios se evita tomando estas pastillas sin rival, y 
sólo desconociendo sus positivos efectos por no haberlas probado, explica haya quien no 
las use.. 
Son tan agradables al paladar como una golosina. Tienen la inmensa ventaja de care-
cer de opio y sus compuestos; no ensucian el estómago; quitan la inflamación de las muco-
sas y las desinfectan. 
Sólo dos pastillas atenúan latos; usadas con constancia, la hacen desaparecer. 
Vesata e n f a r sis a c i a s y drog ' i i c r ías , á p e s e t a s c a j a . 
Depositarlos por mayor de estos preparados: PEREZ, MARTIN Y COMPAÑIA, Alcalá, 9. Madrid. 
Llamamos la aten-
ción sobre este núovo 
reloj, que seguramen-
te será apreciado por 
todos los que sus ocu-
paciones les exigesa-
oer la hora fija de no-
che, lo tual se consi-
gue con el mismo sin 
necasidaddo recurrir 
í cerillas, ete. 
Estenueyorelojtie-
ne en su esfera y ma-
nillas una composi-
ción RADIUM.—Ra-
dium, materia mine 
ral descubierta hace 
ilgunos años y que 
loy vale 20 millones 
el kilo aproximada-
mente, y despuós de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se hapodido 
conseguir aplicarlo, 
en ínfima euntidad, 
sobre las horas y ma 
ni lias, que permiten i 
ver perfectamente las 
hor..8 de noche. Ver 
este reloj en i a osbcu-
rid'ul es verdadera-
mente una maravilla, 
Qran facilidad da la (fasa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptas. 
En caja níquft! con buena raáquuT.^ garantizada, caja 
m®da extraplano / 
Idem, ínáquiña extra, áncora, rubíes . . . . ^ . . . ^ . 
En caja de plata cea máquina extra de ancafa^lS ru-
bíes, decoración artística ó mate . < . . . . . . . . . . 
2 
9 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruid- personal. í 
Para la correspondsncia: VIGENTE K U . múrn, Mmm, 
prefieren 
casi 
e m p r o persona 
Calera 
PERIÓDICOS QUE SE VENDEN 
EH E L 
T I C O 




El Correo r.xpañol . . 
El Siglo Futuro . . . 
El Universo. . . . . 





El Iris de Pas Madrid. 
E n 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100.. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptaa. 
p a l a o 
CADA TRES PALABRAS 
Carbones. Sania Brígida. 33. 
Almendra Antracita, 40 ki-
los, 2,50 pesetas. ' Santa Brí-
Kida, 33. 
Antrac i ta , 40 kilos. 2,75 pe-
setas. Santa Brígida, 33. 
Cok Madrid, 10 kilos, 2,50 
pesetas. Santa Brígida, 33. 
Cok de la Robla, 40 kilos 
2.75 pesetas. Santa Brígida, 33 
Cok i n g l é s , 40 kilos, 3 pese 
tas. Santa Brígida, 33. 
Ovoides de Antracita, 40 ki 
!os, 2,50 pesetas. Santa Erigi-
rla. 33. 
Ovoides de cok, 40 kilos, 9. 
pesetas. Santa. Brígida, 33. 
Hul la de cocina, 40 kilos, 
2,25 pesetas, Santa Brígida. 33. 
setas 
Carboni l la , 40 kilos, 2.25 pe-
setas. Santa Brígida, 38. 
Brezo, 4G kilos. 6,50 pesetas. 
Santa Brígida, 33. 
Pino, 11 1/2 kilos, 2,25 pií-
setas. Santa Brígida, 33. 
E n c i n a superior, 46 kilos, 5,00 
pesetas. Santa Brígida, 33, 
E n c i n a prensada, 46 kilos, C 
pesetas. Santa Brígida, 83. 
Bolas encina, 46 kilos, 
pesetas. Santa Brígida, 33. 
3,50 
Cisco para brasero, 46 kilos, 
2,75 pesetas. Santa Brígida. 33. 
Astillas,'11 1/2 kilos, 75 cén-
timos. Santa Brígida, 33. 
[ulía ús fraqua 
itas. Santa í i h 
46 u kÜOS, 
W a , 33. 
Herraj , medio hectolitro, 2,25 
pesetas. Santa Brígida, 33. 
Herraj prensado, 46 kilos, 8 
pesetas. Santa Brígida, 33. 
pcjjíi^rb YaijUas, 12 pesetas, 
cristalenas^§ ptas.: precios de 
fábrica. León, 5. 
—Y como un cólcbro doctor, 
—Don Ceferíno García 
—Siempre en su carbonería, 
-Santa Brígida, 33. 
EL HÜR0L, fumado con el tabaco, destru-
ye la Nicotina y cura los males de la' feoca, 
irganta, pecho y estómago. I peseta; 
)rreo, 1,50. 
La Ilustración del Clero. 
El Fusil 
La Gaceta del Norte. . 
JSl Diario Montañés. . 
El Correo de Zamora^ . 
El Éiario de ta PiojcÍ'.\ -
El Noticiero de Vigo. , 
El Óarbayón Óvledo. 
JSl Salmantino Salamanca. 
El Porvenir Valladolid. 
Él Eco de Galicia. -,'<s\ . 
El Bequeté 
El Castellano . . . . . 
El Pensamiento Navarro. 
El Correo de Guipúzcoa. . 
El Pueblo Manchego. . . 
El Correo de Andalucía. . 
La Vos de Valencia. . . 
El Diario de Vaíenoiá. , 
La Defensa. . . . . . 
Diario de Barcelona. . , 
La Independencia. . . . 
El Correo de Cádiz . . . 
El Noticiero. . . .. . 
El Noticiero Extremeño. . 
Gaceta del Sur . . . . 
Diario de León León. 
Heraldo Alavés Vitoria. 
El Defensor de Córdoba. . Córdoba. 
Diario de Galicia. . . . Santiago. 
Diario de Cáceres, . . , Cáceres. 
Diario de Avila Avila. 
La Región Orense. 
La Gaceta de Alava. . , Vitoria. 
El Principado Gijón. 
La Vos de la Tradición. . Barcelona. 
El Voluntario Jaimista. . Cartagena. 
El Castellano Toledo. 
El R a d i c a l . . . . . . Marchena. 
Tierra Hidalga Burgos. 
El Piieblo Católico.. . . Jaén.. 
La Hormiga de Oro. . . Barcelona, 
La Bandera Regional . . Barcelona. 
El Cruzado de Castilla. . Falencia. 
























Folletín de E L D E B A T E (82) 
E L H U E R F A N O 
DEL 
POR 
- T R A D U C C I Ó N DÉ 
Enrique Leopoldo de Verneuii 
pero si, por el contrario, apela á mi in-
dulgencia y á la compasión de aquellos 
con quienes ha observado una conducta 
lan criminal, siéntese usted sin decir una 
palabra en este sofá. Hace ya dos días 
jue se le espera. 
Monks murmuró algunas palabras in-
inteligibles y permaneció indeciso. 
—Despache usted—dijo Brunlow;—si 
pronuncio una palabra, acaso entonces sea 
ya demasiado tarde para resolver. 
Monks vacilaba todavía... 
—No tengo intenciones de parlamentar 
más tiempo—añadió Brunlow,—y ni aun 
como defensor de intereses sagrados, que 
no son los míos, me asiste derecho de ha- i cerlo. 
—Ninguna absolnlamer.te ninguna. 
IVIongs dirigió al anciano una mirada 
recelosa; pero al ver su actitud severa - y 
Resuelta, penetró en la habitación y toirió 
gsiento, encogiéndose de hombros. 
'•T-Cí^reí1 ustedes la puerta con llave y 
vengan cuando les llame—dijo Brunlow 
á los criados. 
Obedecieron éstos y los dos interlocuto-
res quedaron solos. 
—Para ser un antiguo amigo de mi pa-
dre—dijo Monks, quitándose el sombre-
ro,—no hay duda que me trata usted con 
bondad. 
—Joven—replicó Brunlow,—yo era, en 
efecto, un antiguo amigo de su padre; las 
esperanzas de mis juveniles años se cifra-
ban en él y en su hermana, aquella her-
mosa niña que Dios llamó á sí en la pri-
mavera de su vida, y que me dejó aquí 
bajo, solo y aislado; su padre de usted 
se arrodilló conmigo junto al lecho de 
muerte de aouella celestial criatura el 
día mismo que debíamos unirnos con sa-
grados lazos; y desde aquella época mi co-
razón lacerado 1c juró amistad eterna á pe-
sar de sus faltas y errores. Todos aquellos 
recuerdos eme aún llenan mi alma se des-
piertan sólo al ver á usted, pero precisa-
mente por todas estas razones le trato de 
la manera que ve. Sí^ Eduardo Leeford; 
le trato así aunque me sonroje de vergüen-
za al ver que deshonra usted el nom-
bre de su ^adre. 
—El nombre no hace al caso — dijo 
Monks, después de contemplar con sor-
presa la emoción de su interlocutor.—¿Qué 
me importa á mí el nombre? 
—Nada, ya lo sé—contestó Brunlow;— 
nada le importa; pero era el nombre de 
su hermana, y aunque han pasado tantos 
años, no olvidaré jamás la emoción que 
experimenté en otro tiempo al oirlo pro-
nunciar. Me alegro mucho que haya us-
ted tomado otro nombre; créalo así 
do^íTií0!650 ?Vnuy bueno—dijo Monks. 
después de im largo silencio, durante ei 
cual estuvo haciendo ademarles de aml ' 
naza mientras Brur.W tenía el roSío 
cubierto con las manos;_pero dígame u ¿ 
ted adonde uniera ir á parar. 
—Tiene usted un hermano—dijo Brun-
low, dominando su emoción,—un henna-
no cuvo nombre le he dicho al oído, cuan-
do le seguía ñor la calle, bastando esto 
para inducirle á usted á acompañarme 
hasta aquí, poseído de temor y sorpresa. 
—Yo no tengo ningún hermano-—con-
testó Monks,—y sabe usted muy bién que 
yo era hijo único. ¿A qué viene pues ha-
blarme de un hermano que no existe? 
—Escuche usted lo que tengo que de-
cirle, que acaso le interesará — replicó 
Brunlow.—Sé perfectamente que usted es 
el único y mísero fruto de un enlace fatal, 
que por orgullo de familia, y por la más 
despreciable ambición, obligaron á con-
traer á su padre en su juventud... 
—Poco me importan esos epí tetos-
dijo Monks sonriendo con descaro;—reco-
noce usted el hecho y esto me basta. 
—Si, pero sé también—continuó el an-
ciano;—cuántas desgracias, cuántos sufri-
mientos y angustias resultaron de unión 
tan fatal; sé cuán pesada fué aquella ca-
dena para los dos y de qué modo se em-
ponzoñó para siempre la felicidad de su 
vida. Sé cómo á una estudiada galantería 
sucedieron las disputas violentas, cómo á 
la indiferencia siguió el disgusto, á éste 
el odio, y al odio la desesperación; sé, en 
fin, que acabaron por s*»iararse; y no pu-
diendo romper para siempre los lazos que 
sólo la muerto debía desatar, resolvieron 
ocultar al menos su secreto bajo las apa-
riencias de una perfecta armonía. La ma-
dre de usted consiguió olvidarlo todo bi¿n 
pronto; pero su padre tuvo largó tiempo 
lacerado el corazón. 
—En fin, se separaron—dijo Monks;— 
¿y después? 
—Poco después de su separación—con-
tinuó Brunlo^v—-su madre- de usted en-
contró en el continente distracciones Irí-
volas que la hicieron olvidar por comple-
to á s u míirido. ^ í f ciando er» diez años 
más joven que ella; mientras que éste, 
perdido ya su norvenir, permaneció en 
Inglaterra y tuvo nuevos- amigos. Supon-
go que este detalle, al menos, no le será 
desconocido. 
—Sí, á fe mía—contestó Monks, vol-
viendo la cabeza v dando una patada en 
el suelo, como hombre resuelto á negarlo 
todo;—lo ignoro completamente. 
—El tono de usted, así como su proce-
der—repuso Brunlow—me dan la seguri-
dad de que, lejos de haberlo olvidado, no 
dejó nunca de pensar en ello con ira. Le 
hablo de sucesos ocurridos hace quince 
años, cuando no tenía tisted más que once 
y su padre treinta y uno, pues, lo repi-
to, era casi ún muchacho cuando le obli-
garon á casarse. ¿Será necesario remon-
tarme á hechos que han de manchar la 
memoria de su padre, ó quiere usted evi-
tarme estos detalles, descubriéndome la 
verdad ? 
—Nada tengo que descubrir—contestó 
Monks con aire confuso—y puede usted 
continuar si le place. 
—Los nuevos amigos de su padre, eran 
un oficial de Marina, retirado, cuya mujer 
había muerto seis meses antes, 3 ' sus dos 
hijas, una de las cuales, hermosa como 
el sol, tenía diez y nueve años, y la otra 
dos ó Jtres. 
—¿Qué me importa á mí todo eso?— 
preguntó Monks. 
—Habitaban — continuó Brunlow, sin 
hacer aprecio de la interrupción—á poca 
distancia de la casa del padre de usted, 
y por lo tanto, trabaron bien pronto co-
nocimiento, llegando á ser grande su in-
timidad. Mi amigo era,buen mozo, tenía 
el talento y lú gracia, de su hermanar y el 
.anciano-oficial le cobró, afecto. ¡ Ojalá hu-
rbie-ra sido él-.sólo ! Desgraciadniiiciitcí le 
sucedió á su.hija lo, niismp. 
El anciano se detuvo; Monks se mordía 
los l«t)ios-.jSÍij levantar la .vista <Íel su&U). 
—-Al cabo de un año—continuó Brun-
low—había contraído compromisos forma-
les con aquella pura y cándida niña, á la 
que supo inspirar la primera, la única y 
verdadera pasión. 
—Esa historia no se acaba nunca—ob-
servó Monks, agitándose en su silla.. 
—Es una historia triste y doloroso, jo-
ven—dijo Brunlow—y estas historias son 
generalmente largas. Si se tratase efe al-
gún cuento de felicidad, puede usted estar 
seguro de que sería muy corto. En fin, un 
pariente rico cuya. benevolencia y pro-
tección se había querido asegurar, sacri-
ficando al padre de usted, murió de re-
pente, y para reparar el mal de que había 
sido la causa indirecta, le dejó lo que él 
creía una panacea universal contra todas 
las penas... esto es, dinero. Fué, pues, 
preciso que su padre de usted marchase 
inmediatamente á Roma, donde acababa 
de morir dicho pariente, dejando todos 
sus negocios embrollados; pero apenas 
llegó sintióse á su vez atacado de una 
enfermedad mortal. Al saberlo su madre, 
que estaba en París, fué á reunirse con 
él, llevándole á usted consigo; mas al día 
siguiente de su llegada, murió su esposo 
sin dejar ningún testamento; n i n g ú n tes-
tamento, ¿me entiende usted? De o&tc. 
modo toda la fortuna recaía en la madre 
y el hijo, es decir, en ustedes dos. 
A l llegar á este punto, Monks, sin res-
pirar apenas, escuchaba con singular 
atención, auíi cuando sus ojos no se fija-
sen en el narrador. -Cuando Brunlo.v de-
jó de hablar, cambió de postura, como 
un hombre que experimenta un alivio in-
esp>erado, y se pasó uña mano p- r su ar-
dqjt)§a' frente. 
—Antes de ponerse en camino, su pa-
dre de usted pasó por Londres—dijo j 
Brunlow con lentitud, mirando, ñy.mv.n-
te.á su interlocutorr—y vino á verme. 
—Nmica he oído hábkar de eso-- ÍCL;»^ 
J . .. . . — y 
so Monks con aire de afectada incfcdu-l' 
lidad, mas no sin experimentar una. dcs-̂  
agradable sorpresa. ., 
—Vino á verme y me dejó, entre otras* 
cosas, un retrato, sí, un retrato de aque-
lla pobre joven, pintado por él misino, ê  
cual. no pudo llevar consigo, bon gran' 
sentimiento suyo. Me dijo "en lérmino^ 
vagos- é incoherentes que había petáidq 
y deshonrado á una familia, y me manij 
festó asimismo que tenía la intención da 
convertir su fortuna en fincas'para ase\ 
gurarlcs á usted y á su itiadre una páftf 
de los bienes últimamente adquiridos) 
después de lo cual iba á expatriarle para 
siempre. Prometió escribir para decírm& 
lo todo, y aseguró que volvería á verme/ 
por última vez antes de alejarse pan; 
siempre. Mas ¡ ay! aquella era miésérl 
última entrevista; ni recibí ninguna car? 
ta suya ni le volví á ver. 
:—Me d i r i g í , pues—prosiguió Bniniow 
después de una pausa,—al lugar de su.íj 
bien puedo decirlo puesto que ya no exi^ 
te, de su culpable amor, resuelto, sí mis 
temores se realizaban, á ofrecer á la po-' 
b r é niña abandonada una casa para vivirv 
y una ca r i ñosa p r o t e c c i ó n . Su familia lu^ 
bía salido del p a í s ocho días antes, dcsi 
pues de pagar algunas pequeñas deitdas-j 
y como se fué sin hacer indicación aigu-i 
na, nadie pudo decirme el motiva de süj 
viaje. 
Monks respiró con más libertad, fijanjr. 
do en su interlocutor una mirada do 
triunfo. 
—Cuando su hermano de usted—pro^ 
siguió Brunlow, acercando su í^lla -á 1'̂  
'de Monks,—cuando su hermano, pobre 
niño abandonado, débil y harapiento, s£ 
cruzó en mi camino, no por cásualidi^ 
sino providencialmente, y fué Saívad 
por iní del vicio y de la infamia... 
(Se cont inuará) , 
